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Bijlagen 
1. INLEIDING 
Op het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer heeft van 1 juni 1982 
tot en met 31 december 1985 het project 'Produktvernieuwing bij potplanten' 
gelopen. Dit project omvatte verschillende onderdelen (zie ook Intern Ver-
slag nr. 30). Het belangrijkste onderdeel vormde het onderzoek bij de fami-
lie van de Gesneriaceae (5). Er is voor deze familie gekozen omdat zij een 
aantal rijkbloeiende geslachten omvat met in het algemeen een lage of mid-
delmatige lichtbehoefte. Tot de familie van de Gesneriaceae behoren reeds 
bekende potplantengeslachten als Saintpaulia, Streptocarpus, Sinningia en 
Achimenes. 
Het Gesneriaceae-onderzoek is in de loop van 1986 afgerond. Dit eindverslag 
is niet zozeer een 'wetenschappelijke' verantwoording. In dit verslag pas-
seert het gehele Gesneriaceae-onderzoek dat vanaf 1982 op het Proefstation 
plaatsvond de revue, per gewas worden de resultaten vermeld. Wat betreft de 
introducties wordt vooral verwezen naar de publikaties in het Vakblad voor 
de Bloemisterij. 
Bij dit type onderzoek is het ook nuttig die gewassen te vermelden, die geen 
perspectief bieden. Doublures in eventueel toekomstig onderzoek kunnen zo 
vermeden worden. 
Dit verslag is ook bedoeld om de tijdens het onderzoek opgedane kennis vast 
te leggen en te bundelen en om geïnteresseerden te attenderen op bestaande 
(schaarse) 'bronnen' van zowel kennis als plantmateriaal. 
2. DE FAMILIE VAN DE GESNERIACEAE 
De Gesneriaceae, genoemd naar de Zwitserse plantkundige Konrad Gesner 
(1516-1565), vormen een grote familie, met 125 geslachten en ongeveer 2000 
soorten. Vertegenwoordigers van deze familie treffen we aan in Amerika, van 
Mexico tot Chili, in Oost-, Zuid- en West-Afrika en op Madagaskar, in 
Zuidoost-Azië en Japan, in Oost-Australië, het noorden van Nieuw-Zeeland en 
in Polynésie. In Europa komen Gesneriaceae voor in de Pyreneeën en op het 
Balkanschiereiland (Haberlea, Jankaea en Ramonda). 
Gesneriaceae zijn nauw verwant met Scrophulariaceae (o.a. Digitalis, Antir-
rhinum, Penstemon, Calceolaria), Orobanchaceae en Bignoniaceae. De families 
verschillen slechts in details van elkaar (Scrophulariaceae tweehokkig 
vruchtbeginsel, Gesneriaceae éênhokkig; Orobanchaceae parasitair, Gesneria-
ceae niet-parasitair; Bignoniaceae samengesteld blad, Gesneriaceae enkel-
voudig blad). 
De Gesneriaceae zijn in twee subfamilies in te delen. De Gesnerioideae is de 
sub-familie die we aantreffen in de Nieuwe Wereld (Amerika). De andere sub-
familie, de Cyrtandroideae omvat geslachten uit de Oude Wereld (de overige 
continenten). Het belangrijkste verschil wordt gevormd door de lengte van de 
zaadlobben (gelijke lengte bij Gesnerioideae, ongelijke lengte bij Cyrtan-
droideae). 
Voor meer algemene informatie over Gesneriaceae verwijs ik naar de in de 
literatuurlijst (hoofdstuk 6) vermelde naslagwerken. 
3. GLOBALE WERKWIJZE 
Van een groot aantal geslachten is plantmateriaal verzameld. Het betrof 
soorten en cultivars afkomstig van botanische tuinen, van telers, verede-
laars en liefhebbers en van onderzoekinstellingen. Een aantal adressen is 
vermeld in bijlage 2. Bij de bespreking van de resultaten per gewas, later 
in dit verslag, wordt hierop teruggekomen. 
De gewassen werden na aankomst in Aalsmeer zo snel mogelijk vermeerderd via 
topstek, tussenstek, bladstek of rhizomen. Vervolgens werden de planten voor 
de eerste toetsing (ongeveer 20 planten per soort of cultivar) in principe 
geteeld bij 20°C cag, 18°C nacht in een licht geschermde kas. Bij bepaalde 
gewassen werd getracht de bloei te stimuleren door droogte- en eventueel 
koudebehandeling. Voor zover aanwezig werden reeds geteelde, min of meer 
gangbare soorten en cultivars ter vergelijking meegenomen (bijvoorbeeld bij 
Columnea, Aeschynanthus en Nematanthus). Tijdens de teelt werd gelet op as-
pecten als vermeerderbaarheid, groeisnelheid, ziektegevoeligheid, plantvorm, 
bloeirijkheid, bloemkleur, -vorm, -grootte en bloeiduur (houdbaarheid in de 
kas). 
Na enkele teelten werd een selectie gemaakt, waarbij meestal het grootste 
deel van de soorten en cultivars afviel. Met de resterende, perspectief bie-
dende soorten en cultivars werd het teeltonderzoek op wat grotere schaal 
voortgezet. 
Naast de teelteigenschappen vormde de houdbaarheid onder huiskameromstandig-
heden een belangrijk selectiecriterium. Om deze te kunnen bepalen werd een 
deel van de planten direct uit de kas in de huiskamer geplaatst (temperatuur 
20°C dag, 15°C nacht; r.v. 60%; lichtintensiteit 1700 lux), terwijl een 
ander deel eerst een afzetsimulatie onderging (een week in het donker bij 
17°C). Vervolgens werd gedurende meestal 6-8 weken het bloeiverloop gevolgd. 
Op het moment dat er voldoende informatie over teelt en houdbaarheid was 
verzameld en het gewas perspectief leek te bieden, werd een artikel gepubli-
ceerd in het 'Vakblad voor de Bloemisterij'. Hierbij werd een globale teelt-
handleiding gepresenteerd, vaak gekoppeld aan de uitgifte van plantmateriaal 
aan Nederlandse telers (zie hoofdstuk 4). Het plantmateriaal (meestal moer-
planten) kon door de telers worden aangekocht van het Proefstation. Hierbij 
werd steeds een min:Lmum-afname tegen een vaste prijs gesteld. Was er meer 
vraag naar planten dan er beschikbaar waren, dan werden de planten verdeeld 
over alle belangstellenden. 
Bij het afsluiten van het onderzoek is ook plantmateriaal afgestaan aan de 
Botanische Tuin in Utrecht (adres zie bijlage 2) en aan twee zaadbedrijven. 
4. RESULTATEN 
4.1. Algemeen 
In dit hoofdstuk worden per gewas (of groep van gewassen) de resultaten 
besproken. Er wordt informatie gegeven over: 
- gewassen die na de eerste toetsing afvielen (meestal opsomming) 
- gewassen waarbij verder onderzoek is verricht 
- gewassen die geïntroduceerd werden 
- teelt en houdbaarheid 
Indien de onderzoekresultaten eerder verwerkt zijn in artikelen of versla-
gen, wordt hiernaar verwezen (zie ook bijlagen 3-7). Is dit niet het geval, 
dan wordt er hier wat uitvoeriger ingegaan op de ervaringen in de teelt en 
met de houdbaarheid (bijvoorbeeld de Deense hybriden van Aeschynanthus en 
Gloxinia-cultivars). 
4.2. Aeschynanthus 
Op kleine schaal worden in Nederland Aeschyanthus-soorten geteeld, meestal 
als hangplant, soms als potplant met min of meer opgaande groeiwijze. Het 
betreft onder andere A. speciosus, A. marmoratus, A. lobbianus en A. obconi-
cus (vaak de Deense cultivar 'Mona'). 
Tijdens het onderzoek op het Proefstation zijn de volgende soorten en cul-
tivars na de eerste toetsing om uiteenlopende redenen afgevallen: 
A. albidus 
A. 'Bali' 
A. 'Black Pagoda' 
A. ellipticus nr. 661884 
A. ellipticus nr. 661885 
A. hosseusii 
A. 'Kew Pink' 
A. 'Little Tiger' 
A. longicaulis 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
maculatus 
'Mandalay' 
parasiticus 
parviflorus 
'Red Elf* 
splendidus 
'Sumatra Sunburst' 
'Tiger Stripe' 
V.D. 4 
Met enkele hangende soorten en cultivars zijn vervolgproeven gedaan. Ter 
vergelijking werden steeds A. lobbianus en A. obconicus geteeld. Uiteinde-
lijk bleek er geen enkele echt aantrekkelijk als potplant: 
A. 'Holiday Bells' : geen verbetering ten opzichte van A. obconicus 
: kleinbladig, lijkt wat op A. lobbianus. Wordt 
incidenteel geteeld 
: lijkt op A. lobbianus, maar met groene kelk 
: kleine, onopvallende bloemen, zeer slecht houdbaar 
A. parvifolius 
A. 
A. 
'Pullobia' 
'Tricolor' 
De houdbaarheid bleek steeds een zwak punt van Aeschynanthus als hangplant. 
Een heel ander verhaal vormen de Aeschynanthus-soorten en-cultivars met op-
gaande groeiwijze. In eerste instantie werden twee soorten getest, later ge-
volgd door een aantal cultivars uit de V.S. en Denemarken. 
Bij A. hildebrandii en A. evrardii zijn uitvoerige teelt- en houdbaarheids-
proeven verricht. Hiervan is verslag gedaan In 'Bloemisterijonderzoek in 
Nederland over 1984', p. 31-34 en in het Vakblad (8), zie bijlage 3. 
A. evrardii bleek moeilijk in bloei te komen. De houdbaarheid onder 
huiskameromstandigheden was, zelfs zonder afzetsimulatie, nog geen drie 
weken. Dit gewas biedt daarom geen perspectief. A. hildebrandii daarentegen 
bleek zeer goed houdbaar. Met behulp van Atrinal was een goed vertakte, 
compacte plant te telen met een hoge sierwaarde. De bloei viel in het 
winterhalfjaar. Nadelen waren de lange teeltduur (5-6 maanden), de 
gevoeligheid van de plant voor wortelrot en de zwakke vegetatieve groei. 
Het onderzoek in Aalsmeer werd vervolgens in 1985 voortgezet met vier nieuwe 
cultivars ('Antares', 'Capella', 'Rigel' en 'Rubens') van de Deense verede-
laar Poul Jensen,, Het betrof kruisingen tussen A. hildebrandii en A. 
speciosus. Aangezien Jensen bezig was met het verkrijgen van kwekersrecht 
voor zijn cultivars in West-Duitsland en Nederland, mochten slechts onder 
speciale voorwaarden proeven gedaan worden en mocht er geen plantmateriaal 
worden uitgegeven. 
De in West-Duitsland aangetroffen cultivar 'Koralle' werd vanaf begin 1986 
in de proeven meegenomen. Deze cultivar is afkomstig van een Zwitsers be-
drijf (Schlatter uit Grosshöchstetten) en is kwekersrechtenjk beschermd. 
De planten werder, geteeld bij 20°C dag, 18°C nacht, in een licht geschermde 
kas, met 4 stekken in een 11 cm-pot. Na 4-6 weken werd getopt of met Atrinal 
(5-7 ml/l) gespoten, waarna over het algemeen goed vertakte planten verkre-
gen werden (4-6 scheuten per stek). De bloei werd bevorderd door de planten 
droog en arm te houden. De teeltduur bedroeg vaak 5-6 maanden. De planten 
bloeiden vooral in hurfst en winter. 
'Capella' bleek herhaaldelijk de vroegste bloeier te zijn, maar was helaas 
erg gevoelig voor de afzetsimulatie en bloeide onder huiskameromstandigheden 
slechts 3-4 weken. 'Rigel' (met nogal vertikale bladstand) en 'Rubens' (grof 
blad) groeiden wat trager en kwamen in de diverse teelten nauwelijks in 
bloei. 
'Antares' kwam al:3 beste Deense cultivar naar voren: iets later dan 
'Capella', zeer rijk bloeiend (tot 60 bloemen per plant gelijktijdig 
geopend), nauwelijks gevoelig voor de afzetfase en goed houdbaar (6-8 
weken). 'Antares' gaf zowel na toppen als na Atrinalbespuiting goed vertakte 
planten. Van de vier Deense cultivars had 'Antares' de meest helder-oranje 
bloemkleur. 
Helaas kon 'Antares' wegens de gemaakte afspraken met Jensen niet door het 
Proefstation geïntroduceerd worden. Op het Bundessortenamt te Hannover, waar 
de aanvraag voor kwekersrecht liep, was namelijk geconcludeerd dat 'Antares' 
niet onderscheidbaar was van de wat oudere 'Koralle'. Jensen wil daarom 
'Antares' niet op de markt brengen, maar komen met een "verbeterde" 
'Antares' (mondelinge informatie herfst 1986). Overigens heeft hij wel 
kwekersrecht gekregen voor 'Capella' en waarschijnlijk ook voor 'Rigel'. 
Ook volgens onze ervaringen in 1986 bleek 'Koralle' niet te onderscheiden 
van 'Antares', noch wat uiterlijk, noch wat teelteigenschappen betreft. De 
houdbaarheid van 'Koralle' is niet bepaald. In verband met kwekersrecht kon 
ook 'Koralle' door he: Proefstation niet worden uitgegeven. De cultivar is 
in West-Duitsland in beperkte mate in de handel. 
De Aeschynanthus-cult:Lvars met opgaande groeiwijze uit de V.S. waren 'Big 
Apple', 'Flash' en 'Laura'. Door de zeer lange teeltduur en de slechte houd-
baarheid bleken ze niet geschikt. 'Big Apple' was de meest aantrekkelijke 
van de drie door de zeer opvallende, dieprode bloemkleur en de soms grote 
aantallen kleine bloemen die over een groot deel van de stengel verspreid 
stonden (Aeschynamzhus bloeit meestal slechts in de 4-6 laatste bladoksels). 
'Big Apple' bleek echter gevoelig voor de afzet en slechts 3-4 weken houd-
baar, met veel knop- en bloemrui. De cultivar is niet geïntroduceerd, hoewel 
enkele geïnteresseerde telers wat planten hebben meegekregen. 
4.3. Codonanthe en x Codonatanthus 
Codonanthe crassifolia wordt in Nederland reeds op kleine schaal als hang-
plant geteeld, x Codonatanthus-cultivars zijn ontstaan uit kruisingen tussen 
twee geslachten (vandaar de x voor de naam), namelijk Codonanthe en Nema-
tanthus. Met name de veredelaar W. Saylor uit Massachusetts, V.S., heeft 
vanaf 1980 een aantal cultivars op de markt gebracht. Enkele daarvan zijn 
vanaf 1983 op het Proefstation getoetst. In juni 1984 werd x Codonatanthus 
'Aurora' door het Proefstation gepresenteerd tijdens de VKC-keuring 
'Nieuwigheden', georganiseerd rond de opening van de produktvernieuwingskas-
sen op het Proefstation. Drie telers'toonden zich geïnteresseerd en hebben 
plantmateriaal aangekocht van het Proefstation. 'Aurora' is dus nooit echt 
uitgegeven. In de praktijk werden al snel uitstekende resultaten behaald met 
'Aurora'. Mede daarom zijn daarna nog een aantal cultivars uit de V.S. ge-
toetst. Na de eerste toetsing vielen de volgende cultivars af: 
C. digna 'Moonlight' x C. 'Tambourine' 
x C. 'Fiesta' x C. 'Troubadour' 
Naast 'Aurora' bleken er nog zeker drie cultivars de moeite waard om te 
telen: 
C. 'Paula' 
x C. 'Tropic Night' 
x C. 'Vista' 
Deze cultivars zijn in 1986 geïntroduceerd door middel van een artikel in 
het Vakblad (9), zie bijlage 4. Hiernaar wordt ook verwezen voor meer infor-
matie. Maar liefst 17 telers hebben van één of meer cultivars plantmateriaal 
aangeschaft. 
Met onderstaande cultivars was bij de afronding van het onderzoek nog te 
weinig ervaring opgedaan om tot uitgifte te kunnen overgaan. Zij zijn ter 
beproeving bij telers ondergebracht: 
x C. 'Antique Gold', een hanger met gele bloemen, zwakke vegetatieve groei. 
C. crassifolia 'Cranberry', groeiwijze half opgaand, heeft kleine witte 
bloemen, vormt gemakkelijk oranje bessen, groeit langzaam. 
C. macradenia 'Compact Jade' groeit half opgaand, heeft grote witte bloemen, 
bloeit niet rijk. 
4.4. Columnea 
Een groot aantal Columnea-soorten en -cultivars is de afgelopen jaren 
getoetst, meestal afkomstig van botanische tuinen of uit de V.S. Een geluk-
kige greep vormde een groep van tien hybriden met opgaande groeiwijze, 
afkomstig uit Oostenrijk. Hierover volgt later meer. 
De volgende soorten en cultivars vielen na de eerste toetsing af: 
C. allenii C. linearis 'Purple Robe' 
C. argentea C. 'Mary Ann' 
C. 'Beta' C. 'Moonglow' 
C. 'Betty Stoehr' C. moorei 
C. billbergiana C. 'Nelly' 
C. 'Bill Saylor' C. 'Pink Wink' 
C. 'Bold Adventure' C. purpureovittata 
C. 'Bonfire' C. repens 
C. 'Cornelian' C. scandens 
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C. 'Daphne' C. schiedeana 
C. 'Early Bird* C. 'Sylvia' 
C. 'El Dorado' C. teuscheri 
C. 'Emma Lahr' C. 'Tosca' 
C. fawcettii C. 'Traviata' 
C. 'Flaming Arrow' C. 'Tricolor' 
C. 'Flamingo' C. 'Turandot' 
C. gloriosa x schieceana C. tulae 'Flava' 
C. harrissii C. tulae 'Rubra' 
C. hirta var. mortonii C. V.D. 1 
C. 'Julia' C. V.D. 3 
C. lehmanii C. 'Yellow Dragon' 
C. linearis C. 'Yellow Gold' 
Bij de toetsing werden ter vergelijking onder dezelfde omstandigheden reeds 
in Nederland geteelde soorten en cultivars meegenomen, zoals C. microphylla, 
C. hirta, C. hirta 'Wolfskamp'(geelbont), C. 'Merkur' (geel), C. 'Apollo' 
(rood-geel) en C. x banksii. 
Hetzelfde gebeurde bij vervolgonderzoek, dat met de volgende soorten en 
cultivars werd verricht: 
C. 'Alladins Lamp' C. 'Heidi' 
C. 'Campfire' C. pilosissima 
C. 'Cascadilla' C. sanguinea 
C. crassifolia C. V.D. 2 
De cultivars 'Alladins Lamp' en 'Campfire' (beiden min of meer hangend) vol-
deden het best, maar werden uiteindelijk toch niet geschikt gevonden voor 
introductie. Dit oiderzoek heeft dus geen nieuwe hang-Columnea's opgeleverd. 
Meer succes leverde het onderzoek met tien nieuwe hybriden met opgaande 
groeiwijze op. Op de 'Höhere Bundeslehr-und-Versuchsanstalt für Gartenbau' 
in Wenen-Schönbrunn (adres zie bijlage 2) hebben prof. F. Kümmert en ing. H. 
Halbmayer vanaf eind zeventiger jaren Sortiments- en veredelingsonderzoek 
bij Columnea verricht. Het doel was cultivars met opgaande groeiwijze te 
verkrijgen. Er werden tien hybriden geselecteerd, waarvan in 1983 door het 
Proefstation moerplanten verkregen werden. Het onderzoek hiermee resulteerde 
al snel in de uitgifte van vier cultivars (6): 
C. 'Fujijama' C. 'Krakatau' 
C. 'Hekla' C. 'Schönbrunn' 
De zes overige cultivars bleken enkele minder goede eigenschappen te hebben 
en werden niet geïntroduceerd. Het betrof: 
C. 'Aetna' C. 'Stromboli* 
C. 'Kilimandscharo' C. 'Teide' 
C. 'Popocatepetel' C. 'Vesuv' 
Het teeltonderzoek werd nog een teeltseizoen voortgezet op het Proefstation 
en op de Proeftuin Lent (tevens bedoeld als demonstratie), hetgeen resul-
teerde in een vrij uitvoerige teeltbeschrijving (12). Hiernaar wordt verwe-
zen voor meer informatie (bijlage 5). 
Ter ondersteuning van de marktkansen van de nieuwigheden werden de planten 
ook naar de handel toe geïntroduceerd middels een artikel in 'Bloem en Blad' 
(7). 
Bij de uitgifte in 1984 is door negen telers plantmateriaal aangekocht. Bij 
een aantal van hen verdween de teelt weer snel, maar daar staat tegenover 
dat andere bedrijven de teelt later oppakten. Ook als hangplant bleken de 
nieuwe cultivars goed te telen, met name 'Hekla' en 'Krakatau'. De laatste 
komt het makkelijkst in bloei, vaak ook zonder koudebehandeling. 
De Oostenrijkse hybriden zijn steeds vergeleken met 'Sanne' en 'Orion', twee 
cultivars die in Nederland op zeer kleine schaal geteeld werden. Zij bleken 
minder aantrekkelijk dan de vier geïntroduceerde hybriden. 'Orion' is afkom-
stig van de bekende Noorse veredelaar Magne Haualand (adres zie bijlage 2) 
die eerder C. microphylla 'Stavanger', C. 'Merkur' en C. 'Apollo' introdu-
ceerde. In 1986 bracht hij 'Sirius' op de markt, een cultivar die naar zijn 
zeggen op 'Orion' lijkt. Misschien is' 'Sirius' het proberen waard. 
Behalve de hierboven genoemde introducties, heeft het onderzoek nog drie 
cultivars opgeleverd die bij de beëindiging van het produktvernieuwings-
onderzoek in 1986 bij enkele telers zijn ondergebracht. Het betreft: 
- C. V.D. 5, een cultivar van de Nederlandse veredelaar Van Dorsten (die in-
tussen met de veredeling gestopt is). De plant groeit nogal stug, stevig 
rechtop en kan na koudebehandeling zeer rijk bloeien 
- twee hybriden onder nummer (84-005 en 84-008) die onverwacht werden toege-
zonden door dr. Halbmayr uit Wenen-Schönbrunn. Ook deze cultivars hadden 
een opgaande groeiwijze. Hiermee is verder geen ervaring opgedaan. In de 
praktijk zal hun waarde moeten blijken. 
4.5. Episcia 
Episcia is een oud potplantengeslacht, waarvoor in Nederland incidenteel 
planten op de veilingen worden aangeboden. Het is een hangplant met uitlo-
pers, waarvan de sierwaarde vooral bepaald wordt door het fraai getekende 
blad. 
Van de botanische tuin "Cantonspark" te Baarn (onderdeel van de Rijks 
Universiteit Utrecht) en van enkele bedrijven uit Nederland en de V.S. is 
stekmateriaal ontvangen van 27 soorten en cultivars. Hiervan zijn de eigen-
schappen in enkele teelten bekeken. 
Na twee teelten vond de eerste selectie plaats. Er werd hierbij gelet op: 
A: groeisnelheid E: sierwaarde van het blad 
B: planthoogte F: stevigheid van het gewas 
C: gevoeligheid van het blad G: aantal uitlopers 
D: uniformiteit 
Bij de eerste selectie vielen 16 cultivars en soorten af. Vervolgens werden 
weer twee teelten opgezet, waarna er nog 6 cultivars afvielen. Deze worden 
hieronder vermeld, waarbij tussen haakjes staat aangegeven in welke opzich-
ten (A t/m G) de betreffende soort of cultivar niet voldeed. 
Afvallers na eerste selectie 
Episcia 'Bronze Agate' (B, C, G) E. fimbrata (A, G) 
E. 'Chocolate and Cherries' (A, C, D) E. hirsuta (B, G) 
E. 'Chocolate Soldier' (A, D) E. lilacina (B, C) 
E. cupreata (B, E) E. mellitifolia (B, G) 
E. cupreata 'Acajou' (B, E) E. 'Moss Agate' (B, C, G) 
E. cupreata 'Metallica' (B, D, E) E. 'Pink Acajou' (C) 
E. cupreata 'Musaica' (B, D) E. 'Pink Brocade* (A, C, G) 
E. 'Fanny Haaque' (A, D, F) E. 'Tropical Topaz' (B, E, F) 
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Afvallers na tweede selectie 
Episcia 'Faded Taile' (B, C, F) 
E. 'Lilacina Limon' (A, C) 
E. 'Mint Julip' (A, B, G) 
E. 'Pink Panther' (A, C) 
E. 'Raspberry Float' (B, C, D) 
E. 'Tricolor' (B, F, G) 
Van de vijf meest geschikte cultivars en soorten is door een kort bericht 
het Vakblad in januari 1985 éénmalig plantmateriaal beschikbaar gesteld. 
in 
Episcia 'Acajou' 
Episcia 'Antique Velvet' 
Episcia cupreata 'Cupreata' 
Episcia lilacina 'Viridis' 
Episcia reptans 
zilverkleurig blad met rode bloemen 
zilverkleurig blad met paarse gloed, bruin 
langs nerven, met rode bloemen 
koperkleurig blad met witte bloemen 
opvallend lichtgroen blad met lichtpaarse 
bloemen 
bruin-groen blad met donkerrode bloemen 
Zes telers hebben planten aangekocht. 
Episcia is gemakkelijk en snel (twee weken) te vermeerderen via stek (van de 
uitlopers). Het gewas wordt donker geteeld (vergelijk met Saintpaulia) bij 
20°C dag, 18°C nacht. De teeltduur is afhankelijk van de gewenste grootte, 
maar bedraagt minimaal 10 weken. Omdat (koud) water op het blad snel schade 
geeft, is onderdoor watergeven aan te bevelen. 
4.6. Gloxinia 
In dit hoofdstuk worden enkele echte Gloxinia's behandeld en dus niet de be-
kende potplanten die onder deze naam verhandeld worden, maar tot het 
geslacht Sinningia behoren. 
Bij de aanvang van het produktvernieuwingsonderzoek in 1982, kwam de soort 
Gloxinia sylvatica net in de belangstelling in Nederland en West-Duitsland, 
vaak onder de oude naam Seemannia latifolia. 
Gloxinia sylvatica is ontdekt in de zestiger jaren en afkomstig uit Peru en 
Bolivia, net onder de evenaar. De plant groeit daar op 600-1000 meter 
hoogte. Over de verdere groeiomstandigheden is in de literatuur helaas niets 
te achterhalen. 
Op het Proefstation is onderzoek verricht op het gebied van teelt en houd-
baarheid. Hiervan is verslag gedaan in "Bloemisterij onderzoek in Nederland 
over 1984", p. 23-i—238. Belangrijkste conclusies waren dat groeiremming met 
Alar goed mogelijk was en dat de houdbaarheid matig was. In West-Duitsland 
is meer onderzoek verricht met dit gewas (hardnekkig Seemannia genoemd), met 
name op het gebied van groeiregulatie en bemesting (3, 2; beide met litera-
tuurverwijzingen). Hoewel aanvankelijk werd beweerd dat de bloei te sturen 
zou zijn door een kortedag-behandeling (4) kon dit later noch in West-Duits-
land, noch in Aalsmeer, noch in de praktijk bevestigd worden. 
Hoewel op grond van genoemde resultaten besloten werd op het Proefstation 
geen verder onderzoek te verrichten, werden vanuit de V.S. voor het 
screeningsonderzoek toch enkele Gloxiniasoorten en -cultivars verkregen. 
Niet interessant bleken: 
G. gymnostoma 
G. 'Damask' 
G. perennis 
Drie cultivars bleken in oriënterende proefjes in vergelijking met de reeds 
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geteelde G. sylvatica een aantal goede eigenschappen te bezitten. Ze bleken 
meer opvallende bloemen en minder gevoelig blad te hebben en sneller te 
groeien. De drie cultivars ('Medea', 'Medusa' en 'Chic') zijn bij vier 
Gloxinia-telers ondergebracht. Daar zal blijken of ze werkelijk een aanwinst 
vormen. Hieronder volgt in het kort de beschrijving van de cultivars, met 
daarbij de belangrijkste ervaringen die er op het Proefstation mee zijn op-
gedaan. 
Gloxinia 'Medea' 
Grof gewas, grof blad, spits toelopend, gekartelde bladrand. Bloem 
rood-paars, groot, ongeveer 2,8 x 1,2 cm (lengte x breedte van de "mond"). 
Binnenzijde van de bloem is geel met 'paarse stippen. De plant is te overwin-
teren, sterft niet helemaal af. Maakt erg veel dunne rhizomen, ook wel dik-
kere die in de herfst geoogst worden, bewaard bij 20-25°C en in december-
januari uitgelegd in zaaibakjes. Vermeerdering via bladstek ging uitstekend. 
Groeit snel, in principe in 10-15 weken te telen. Sterkere en snellere groei 
dan G. sylvatica. 
Gloxinia ' Medusa' 
Lijkt nogal op 'Medea'. 
Verschillen: - blad is ronder, iets glänzender, minder gekarteld (mooier) 
- bloem is iets kleiner (2,8 x 1,0 cm), binnenzijde is wit met 
paarse stippen 
Geeft ook snel een grof gewas, is in 10-15 weken te telen. Maakt erg veel 
rhizomen in de pot, is daarmee goed te vermeerderen. Vermeerdering via blad-
stek ging niet zo goed: nogal wat uitval, weinig scheuten. Het "schubben" 
van de rhizomen leverde niet veel succes op. 
Gloxinia 'Chic' 
Duidelijk afwijkend van 'Medusa' en 'Medea'. Blad is smaller, langwerpig met 
spitse punt (vaak verdroogd). Lijkt op blad van G. sylvatica, is alleen 
lichter van kleur. Tussen de nerven vaak wat ingezonken plekken (wel gewoon 
groen). De bloem is helderrood, langer en smaller (2,7 x 0,7 cm) dan de 
bloem van G. sylvatica (oranje, 2 x 0,9 cm). De plant is kort, compact, ver-
takt goed, vormt vrij veel rhizomen. Blad aan randen vaak gekruld. 
4.7. Kohleria 
Kohleria is een gewas dat al meer dan 100 jaar geleden werd geteeld in Euro-
pa. Gedurende de laatste tientallen jaren is Kohleria echter nagenoeg ver-
dwenen van de Westeuropese kwekerijen. 
In de Verenigde Staten staat Kohleria in de belangstelling van liefhebbers 
en enkele veredelaars. Een aantal cultivars uit de V.S. is in Aalsmeer ge-
toetst, alsmede enkele soorten, verkregen van botanische tuinen. 
De volgende cultivars en soorten zijn na toetsing afgevallen: 
K. amabilis (lang grof gewas) 
K. bella 
K. bogotensis 
K. 'Carnival' (traag) 
K. 'Cecilia' (lang, grof) 
K. 'Clown Prince' 
K. 'Connecticut Belle' (lang) 
K. 'Dark Princess' 
K. 'Kapo' (traag) 
K. 'Laura' 
K. 'Linda' 
K. lindeniana (bloei onopvallend, blad 
mooi maar kwetsbaar) 
K. 'Longwood' (grof; hangende bloemen) 
K. 'Lono' (bloem onregelmatig) 
K. 'Pamela' (zeer traag) 
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K. digitaliflora (grof blad) K. 'Princess' (lijkt op 'Clytie', maar 
K. elegans minder bloeirijk) 
K. 'Empress' (te kleine bloem) K. 'Red Ryder' (zeer traag) 
K. eriantha K. 'Regent' 
K. eriantha x hirsuta (grof) K. 'Rongo' (traag) 
K. 'Flirt' (slap gewas, wel K. 'Roundelay' (traag) 
goed vertakt) K. 'Sunny' (traag) 
K. hirsuta K. 'Tane' 
k. tubiflora (bloem te onopvallend) 
Van deze cultivars voldeden 'Princess' , 'Tane' en 'Rongo' redelijk, maar na 
verdere teelt- en houdbaarheidsproeveh werd besloten deze cultivars niet te 
introduceren. 
Wél geïntroduceerd werden in 1986 twee zeer goed houdbare cultivars, 
'Clytie' en 'Strawberry Fields' (11). 'Clytie' werd in 1980 verkregen door 
F. Batcheller en 'Strawberry Fields' in 1982 door P. Worley. Beiden zijn be-
kende Gesneriaceae-veredelaars uit de V.S. De resultaten uit proeven met de-
ze cultivars zijn verwerkt in een artikel, zie bijlage 6. Zeven telers heb-
ben plantmateriaal aangeschaft. 
Grootste knelpunt in de teelt is de vermeerdering. De mogelijkheid tot ver-
meerdering via weefselkweek of door zaad zou de teelt een stuk aantrekkelij-
ker maken. Gezien de uitstekende houdbaarheid en de fraaie bloemen verdient 
Kohleria meer aandacht. 
4.8. Nematanthus 
Nematanthus is een vrij onbekend potplantengeslacht. Veel Nematanthus-soor-
ten stonden tot halverwege de jaren zeventig te boek als Hypocyrta. Door ge-
wijzigde inzichten werden toen de meeste Hypocyrta-soorten omgedoopt tot 
Nematanthus. 
In totaal zijn zeventien soorten en cultivars getoetst. Ter vergelijking 
werd steeds N. gregarius meegenomen (oude naam H. radicans, lijkt veel op H. 
glabra), alsmede N. 'Tropicana', een cultivar uit de V.S. die in Denemarken 
en Nederland al op kleine schaal geteeld werd. 
De getoetste cultivars zijn afkomstig uit de V.S. en uit Ierland. In de V.S. 
heeft W. Saylor veel veredelingswerk gedaan en onder andere 'Tropicana' en 
'Rio' verkregen. Deze cultivars dateren al van 1969. Op het 'Kinsealy 
Research Centre' in Dublin, Ierland heeft J. Seager enkele jaren geleden een 
sortimentstoets uitgevoerd met cultivars, afkomstig van een onbekend Zwit-
sers proefstation. De beste zeven cultivars hiervan ('Ardon', 'Branson', 
'Chandolin', 'Gietvoz', 'Herens', 'Nendaz' en 'Ollon') zijn vanaf november 
1984 in Aalsmeer getoetst. 
Afvallers na de eerste screening waren: 
N. 'Ardon' N. longipes 
N. 'Branson' N. 'Lucky Strike' 
N. 'Castanet' N. 'Moonglow' 
Na de tweede toetsronde vielen af: 
N. 'Bambino' 
N. 'Bijou' 
N. 'Chandolin' 
N. 'Freckless' 
N. 
N. 
N. 
'Nendaz' 
'Ollon' 
'Sambo' 
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Het zwakke punt van deze cultivars was over het algemeen de gevoeligheid 
voor water (zowel van de wortels als van het blad) en voor felle zon. Daar-
bij komt dat de Nematanthuscultivars qua blad- en bloemkleur niet zo sterk 
van elkaar verschillen, zodat door de introductie van drie nieuwe cultivars 
naast 'Tropicana' voldoende afwisseling gerealiseerd werd. 
Door middel van een artikel in het Vakblad (10) zijn in september 1986 geïn-
troduceerd: 
N. 'Gietvoz' N. 'Rio' 
N. 'Herens' N. 'Tropicana' (niet echt nieuw) 
Voor meer informatie over de cultivars en voor teeltgegevens wordt verwezen 
naar bijlage 7. Vijftien telers hebben plantmateriaal aangekocht. 
4.9. Geslachtskruisingen 
Een opvallend gegeven bij de Gesneriaceae is het feit dat soms gemakkelijk 
kruisingen tussen twee geslachten gemaakt kunnen worden. Voor zover bekend, 
is dit alleen gerealiseerd binnen de subfamilie van de Gesnerioïdeae (Nieuwe 
Wereld, zie bijlage 1). Al uit 1865 is een kruising tussen Achimenes en 
Smithiantha bekend onder de naam x Eucodonopsis (de x duidt op een kruising 
tussen twee geslachten). Deze naam is later vervangen door x Achimenantha. 
Een bijna volledig overzicht (x Codonatanthus en x Coltricantha zijn niet 
opgenomen) is onlangs gepubliceerd (1). 
Een aantal van deze hybriden is getoetst op het Proefstation. Zij zijn alle 
afkomstig uit de Verenigde Staten. Geen enkele van deze hybriden is geïntro-
duceerd. Van x Achimenantha 'Inferno' en 'Ginger Peachy' zijn planten onder-
gebracht bij een Achimenes-teler. 
De volgende hybriden, ontstaan uit kruisingen tussen twee geslachten, zijn 
getoetst: 
x Achlcodonia 'Cornell Gem' (Eucodonia x Achimenes) 
x A. 'Tyche' 
x Achimenantha 'Blue Mule' (Achimenes x Smithiantha) 
x A. 'Cerulean Mink' 
x A. 'Cloe' 
x A. 'Ginger Peachy' 
x A. 'Inferno' 
x A. 'Royal' 
x Coltricantha 'Bold Venture' (Columnea x Tricantha) 
x C. 'Orange Nugget' 
x Glokeria 'Dragonsong' (Gloxinia x Koellikeria) 
x Glokohleria 'Scarlet Letter' (Gloxinia x Kohleria) 
x Gloxinantha 'Evlo' (Gloxinia x Smithiantha) 
x Heppimenes 'Purple Queen' (Heppiella x Achimenes) 
x Koellikohleria 'Rosea' (Koellikeria x Kohleria) 
x Moussoniantha 'Cornellian' (Moussonia x Smithiantha) 
x Niphimenes 'Lemonade' (Niphaea x Achimenes) 
x Smithicodonia 'Behavin' (Smithiantha x Eucodonia) 
x S. 'Cerulean Mink' 
x S. 'Denise' 
x S. 'Elisabeth' 
Voor x Codonatanthus wordt verwezen naar hoofdstuk 4.3. 
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4.10. Diversen 
Uit de Verenigde Staten werden van diverse andere geslachtensoorten of 
cultivars verkregen om te toetsen. 
Achimenes 'Cornell Gem' 
A. 'Désirée' 
Alloplectus coccineus 
Chirita sinensis 
Drymonia ecuadorensis 'Indian Sunset' 
Eucodonia 'Adèle' 
E. andrieuxii 'Naomi' 
E. 'Cecilia' 
Gesneria cuneifolia 'Quebradilles' 
G. reticulata 'El Yunque' 
Koellikeria erino'ides 
K. 'Red Satin' 
Nautilocalyx cataractarum 
N. 'Dekla* 
N. picturatus 
N. porphyrotychus 'El Blanco' 
Niphaea oblonga 
Paradrymonia decurrens 
Parakohleria abunda 
Phinea divaricata 
Sinningia 'Angora Love' 
S. 'Barbara Jean' 
'Cherry Chips' 
'Kirsten' 
'Marty Mines' 
'Max* 
'Mercury' 
S. 'Peachy Salmon' 
S. 'Rex' 
'Rose Bud' 
'Super Orange' 
'White Sprite' 
'Wild Rose' 
'Zeva' 
Smithiantha cinnabarina 
S. multiflora 
S. yellow hybrid 
S. zebrina hybrid 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
Van deze soorten en cultivars is er geen geïntroduceerd. Er moet echter wor-
den opgemerkt dat er bij Sinningia aantrekkelijke cultivars blijken te zijn 
(kleinbladig, rijkbloeiend). Het is de moeite waard dit nader te bestuderen. 
Dit kon in verband met de beëindiging van het project niet meer op het 
Proefstation gebeuren. 
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5. DISCUSSIE 
In het produktvernieuwingsonderzoek met Gesneriaceae zijn in totaal 250 
soorten en cultivars getoetst op hun mogelijkheden als potplant. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van bestaande bronnen van plantmateriaal (het project 
omvatte geen eigen veredelingswerk). Deze bronnen bevonden zich soms op 
onverwachte plaatsen, zoals Wenen voor Columnea en Dublin voor Nematanthus, 
maar konden toch zeer waardevol blijken. De belangrijkste bron voor 
Gesneriaceae zijn de Verenigde Staten, waar een bloeiende Gesneriaceae-
vereniging bestaat (American Gloxinia and Gesneriad Society), met een groot 
aantal veredelaars, vermeerderaars en telers, dit alles meestal op hobby-
niveau (voor adressen: 'The Miracle Houseplants' en 'The Gloxinian', zie 
literatuurlijst hoofdstuk 6). 
In totaal werden 19 nieuwe cultivars van nog vrij onbekende geslachten echt 
geïntroduceerd: er werd plantmateriaal beschikbaar gesteld aan Nederlandse 
telers, met daarbij globale teeltbeschrijvingen. 
Daarnaast werd een aantal cultivars ter beproeving bij telers ondergebracht. 
Vooral de Gloxinia-cultivars lijken goede mogelijkheden te hebben. 
Bij Aeschynanthus kon helaas geen echte introductie plaatsvinden, maar is 
door dit onderzoek gebleken dat de teelt van A. hildebrandii en zeker van 
'Antares' en 'Koralle' aantrekkelijk kan zijn. Telers en vermeerderaars zou-
den de ontwikkelingen rond de Deense cultivars (zie 4.2.) op de voet moeten 
volgen en een proefteelt uitvoeren zodra er plantmateriaal van de goede cul-
tivars beschikbaar komt. 
Misschien biedt ook het Gesneriaceae-sortiment dat in de V.S. aanwezig is 
nog meer mogelijkheden. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het zeer uitgebrei-
de Sinningia-sortiment. Onlangs is een overzicht gepubliceerd van de in de 
V.S. geregistreerde Gesneriaceae-cultivars, verkregen tussen 1957 en 1986 
(1). 
Mogelijk zullen in de toekomst ook Nederlandse (zaad)bedrijven eigen rassen 
van minder bekende Gesneriaceae ontwikkelen. Twee zaadbedrijven die belang-
stelling toonden voor dit onderzoek hebben van een aantal geslachten plant-
materiaal gekregen van het Proefstation. Met veredeling en selectie onder 
Nederlandse omstandigheden zijn er waarschijnlijk vrij snel resultaten te 
behalen. Aantrekkelijke kanten van Gesneriaceae zijn de bloeirijkheid, de 
lage lichtbehoefte en de mogelijkheden voor winterbloei. Mogelijk kunnen 
door geslachtskruisingen, die soms eenvoudig gerealiseerd blijken te kunnen 
wordens gunstige eigenschappen gecombineerd worden. 
De belangstelling van telers voor de introducties was over het algemeen goed 
te noemen. Het succes van de nieuwe gewassen in de praktijk is nog niet in 
te schatten. Het is moeilijk de gewassen na uitgifte te blijven volgen. De 
nieuwe gewassen zijn in de veilingstatistieken vaak niet terug te vinden 
(voor zover er al geveild wordt). Men ziet al vrij snel na de uitgifte dat 
de planten van sommige 'pionierbedrijven' verdwijnen en bij andere telers 
onderdak vinden. Wanneer eenmaal volop geveild wordt, kan het nieuwe gewas 
bij andere telers terecht komen en kan de teelt zich snel uitbreiden (bij-
voorbeeld x Codonatanthus 'Aurora'). 
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BIJLAGE 1 
De familie van de Gesneriaceae, verdeeld in twee sub-families 
Old World Subfamily Cyrtandroideae 
C> rtandreae 
Hexatheca 
Rhynchoiechum 
Protocyriandra 
Sepikaea 
Cyrtandra 
Trichosporeae 
Micraeschynamhus 
Oxychlamvs 
Euthamnus 
Aeschynanthus 
Agalmyla 
Lysionotus 
Loxostigma 
Dichrotnchum 
Klugieae 
Rhynchoglossum 
Monophyllaea 
Moultonia 
Epithema 
Loxonicae 
Stauranthera 
Loxonia 
Whytockia 
Cvrtandromoea 
Didvmocarpeae 
C'onandron 
Ten gi a 
Bournea 
Orcocharis 
Dasydesmus 
Tremacron 
Briggsia 
Corallodiscus 
Beccarinda 
Jerdonia 
Cathayanihe 
isometrum 
Ancvlosiemon 
Platsytemma 
Didissandra 
Boeica 
Leptoboea 
Championia 
Anna 
Raphiocarpus 
Opithandra 
Peirocosmea 
Orchadocarpa 
Hemiboea 
Chinta 
Petrocodon 
[ ) id \mocarpus 
Primulma 
Trisepalum 
Tetraphyllum 
Phyiloboea 
Loxocarpus 
Paraboea 
Codonoboea 
Ornithoboea 
Rhabdothamnopsi 
Boea 
Dichiloboea 
Chlamydoboea 
Saintpaulia 
Acanihenema 
Trachystigma 
Linneaopsis 
Streptocarpus 
Ramonda 
Jankaea 
Haberlea 
Unclassified 
Titanotrichum 
New World Subfamily Gesnerioideae 
Beslerieae 
Beslena 
Cremosperma 
Pterobesleria 
Columneae 
Episcia 
Drymonia 
Chrysothemis 
Alloplectus 
Columnea 
Nematanthus 
Codonanthe 
Hypocyrta 
Nautilocalyx 
Bellonieac 
Beiloma 
Niphaea 
Phinaca 
Monopv lo 
Anod!M.'u> 
Gluxinieae 
Achimenes 
Koellikena 
Smithiantha 
Heppiella 
Seemannia 
Gloxinia 
kohlerieae 
Diastema 
koh lena 
Pearcea 
Vanhouttea 
Capanea 
Paliavana 
Sinningieae 
Sinningia 
Lieizia 
Rechstemena 
Solenopboreae 
Solenophora 
Gesnerieae 
Gesnena 
Rhytidophyllum 
Coronanthereae 
Depanthus 
Negna 
Coronanthera 
Rhabdothamnus 
Mitrarieae 
Sarmienta 
Asteranthera 
Fieldia 
Mitrana 
Unclassified 
-\netanthus 
Napeanihus 
'Bron: The Miracle Houseplants, p.10) 
BIJLAGE 2 
Adressen 
Poul Jensen (Aeschynanthus - veredelaar) 
Nistedvej 12 
Stige 
DK-5270 Odense N. 
Denemarken 
Magne Haualand (Columnea-veredelaar) 
Bjalandsgt. 23 
4000 Stavanger 
Noorwegen 
Dr. J.C.R. Seager (Nematanthus-onderzoek) 
The Agricultural Institute 
Kinsealy Research Centre 
Malahide Road 
Dublin 5 
Ierland 
Dr. H. Halbmayr (Columnea-veredeling) 
Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien-Schönbrunn 
Grünbergstrasse 24 
Wenen A - 1131 
Oostenrijk 
Jim and Barbara Roberts (uitgangsmateriaal Gesneriaceae) 
5656 Calyn Road 
Baltimore, MD 21228 
U.S.A. 
Lauray of Salisbury (uitgangsmateriaal Gesneriaceae) 
Mrs. Judith Becker 
Undermountain Rd., Rt. 41 
Salisbury, Conn. 06068 
U.S.A. 
Rijks Universiteit Utrecht (collectie Gesneriaceae) 
J. Tolsma 
Afd. Bot. Tuinen 
Harvardlaan 2 
3584 CV Utrecht 
American Gloxinia and Gesneriad Society (vereniging) 
seer. Ellen M. Todd, 
P.O. Box 493 
Beverly Farms, MA 01915 
U.S.A. 
(lidmaatschap is inclusief abonnement op 'The Gloxinian') 
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Voorlichting BIJLAGE 3 
Teelten houdbaarheid twee Aeschynanthus-soorten 
Perspectieven voor A. hildebrandii 
als potplant 
Ir. Peter Lentjes 
Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer 
Op het Proefstation voor de Bloe-
misterij in Aalsmeer wordt een 
groot aantal gewassen, behorend 
tot de familie van de Gesneria-
ceae, getest op de mogelijkheden 
als potplant. Resultaten van proe-
ven met twee van deze gewassen, 
Aeschynanthus evrardii en Ae-
schynanthus hildebrandii, wor-
den hier besproken. Bij laatstge-
noemde is zeker perspectief aan-
wezig. 
A. evrardii en A. hildebrandii zijn geen 
echte nieuwkomers. Beide zijn in Dene-
marken op de markt gebracht. Aeschy-
nanthus hildebrandii is in 1973 geïntro-
duceerd, A. evrardii in 1981. Eerstge-
noemde is ook in Nederland al op kleine 
schaal geteeld. Het zijn beide recht-
opstaande planten. 
A. evrardii, afkomstig uit Zuid-Vietnam, 
lijkt nogal op van oudsher op kleine 
schaal geteelde A. speciosus. De blade-
ren zijn wat groter, maar de scheuten zijn 
korter, waardoor de plant als geheel wat 
compacter is. De plant bloeit met oranje 
bloemen, ongeveer 8 cm lang, met op-
vallende paarse meeld raden. 
A. hildebrandii is afkomstig uit Birma en 
duidelijk verschillend van A. evrardii en 
A. speciosus. De bladeren zijn vrij klein, 
langwerpig, fijn behaard en metglan-
zend groen, zoals die van de beide ande-
re soorten. De planten kunnen zeer rijk 
bloeien met tal van kleine oranje bloe-
men. 
Met beide gewassen is een aantal proe-
ven uitgevoerd betreffende teelt en 
houdbaarheid. 
Aeschynanthus evrardii 
Per 11 cm-pot zijn drie kopstekken van 
A. evrardii gestoken. Als potgrond is een 
mengsel van 75 % tuinturf en 25 % perli-
te gebruikt. De planten zijn geteeld in de 
zomerperiode op een eb-vloedsysteem, 
in een lichtgeschermde kas bij een tem-
peratuurvan18 °C's nachts en mini-
maal 20 °C overdag. 
Net als bij A. speciosus gebruikelijk is, is 
geprobeerd de bloei te stimuleren door 
de planten gedurende acht weken droog 
en arm te houden. Dit wil zeggen weinig 
water en geen kunstmest geven en even-
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tueel de potgrond voor deze droogtebe-
handelin., jitspoelen. Omdat déplantai 
een sterk vegetatieve groei vertonen, 
kan men al snel nadat de stekken zijn 
beworteld met deze droogtebehande-
ling beginnen. 
In de verschillende proeven viel de bloei 
tegen. Het aantal bloeiende scheuten 
bedroeg maximaal 50 %. De overige 
scheuten groeiden, ondanks de droog-
tebehandeling, gewoon vegetatief door. 
De bloeiende scheuten hadden gemid-
deld veertien knoppen, die aan het eind 
van de scheut worden gevormd. Van de 
bloeiende planten werd de houdbaar-
heid onder huiskameromstandigheden 
bekeken, ook na afzetsimulatie(naboot-
sing van de afzetfase door de planten 
één week lang in het donker bij 17 °C te 
zetten). Hierbij werden verschillende 
knopstadia onderscheiden, van hele jon-
ge knoppen tot bijna open bloemen. 
De resultaten waren zonder meer teleur-
stellend. Er trad, ook zonder afzetsimu-
latie, veel knopval op, zowel van jonge 
als van rijke knoppen. Na drie weken 
waren alle planten geheel uitgebloeid. 
Zowel de bloei zelf als de houdbaarheid 
lieten in de proeven te wensen over. 
Aeschynanthus hildebrandii 
Van A. hildebrandii werd op drie tijd-
stippen gestekt, week 14,17 en 19, 
steeds drie kopstekken per 10 cm-pot. 
Deze waren na drie weken beworteld. 
Als potgrond is 75 % tuinturf en 25 % 
perlite gebruikt. De planten zijn geteeld 
opeen eb-vloedsysteem, in een lichtge-
schermde kas bij een temperatuur van 
18 °C's nachts en minimaal 20 "Cover-
dag. 
De vegetatieve groei was duidelijk zwak-
ker dan van A. evrardii. Er ontstond een 
fijn gewas, dat nogal gevoelig bleek voor 
wortelrot, veroorzaakt door Pythium. 
Komt er in A. hildebrandii-gewas een 
aantasting voor, dan moet worden aan-
gegoten met Previcur N. Voorbehoe-
dend kan ook AAterra door de potgrond 
gemengd worden. De planten zijn voor 
de bloei niet speciaal droog en arm ge-
houden. 
De uitgevoerde proeven hadden betrek-
king op al dan niet toppen, de toepassing 
van Atrinal, CCC en Alar en het bepalen 
van de houdbaarheid. 
Toppen met de hand 
Door de planten met de hand te toppen 
werden soms mooie, gelijke planten ver-
kregen. Er ontstonden dan per stek vier 
tot zeven scheuten met een lengte van 
20 cm. Planten die ter vergelijking niet 
waren getopt, vormden slechts enkele 
zijscheuten en werden 25 cm lang. Vaak 
Aeschynanthus evrardii: fraaie bloemen, maar helaas slecht houdbaar 
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waren de drie planten per pot ongelijk 
van lengte. 
Met de hand toppen bleek echter niet 
altijd even gemakkelijk en succesvol. 
Regelmatig werden namelijk direct na 
het stekken (eindstandig) bloem-
knoppen aangelegd. Hoewel het hoofd-
groeipunt daarna wel weer vegetatief 
doorgroeide, moest dan toch onderde 
bloemknoppen door, dus op meer ver-
houte stengels, worden getopt. Dit 
„hard" toppen resulteerde in een zeer 
ongelijke uitloop, met als gevolg een 
ongelijke gewasgrootte. Dit gaf weer 
aanleiding tot uitval door wortelrot, daar 
met de watergift (via eb-vloed) geen re-
kening kon worden gehouden met ver-
schil in gewasgrootte en dus verschillen-
de waterbehoefte. Daarbij komt dat top-
pen met de hand nogal wat arbeid 
vraagt. Mede daarom zijn ook proeven 
met Atrinal u itgevoerd. 
Chemisch toppen met Atrinal 
Atrinal N is een „chemisch topmiddel" 
dat het ontstaan van zijscheuten kan 
bevorderen. Er is in de proeven gekozen 
voor twee concentraties: 3 en 6 ml Atri-
nal N per liter (0,3 % en 0,6 %). De plan-
ten van de verschillende stekdata wer-
den allemaal op hetzelfde tijdstip bespo-
ten tot het afdruipstadium (4,6 en 9 
weken na het stek steken). In principe 
kan er worden gespoten zodra duidelijk 
nieuwe groei zichtbaar is. 
Al na twee weken was zichtbaar dat de 
toppen van de bespoten planten licht-
groen-geel van kleur werden. Snel daar-
na werden veel zijscheuten gevormd, 
aanvankelijk ook licht van kleur. Er ont-
stonden zowel bij bespuiting met 3 ml als 
met 6 ml Atrinal goed vertakte planten. 
Per stek werden, afhankelijk van het 
stektijdstip, tien tot twintig scheuten ge-
vormd, dus tot zestig scheuten per pot. 
De scheuten waren mooi gelijk van leng-
te, ongeveer 12 cm. Een nadeel is dat 
doordeAtrinalbespuitingde bloei met 
twee tot drie weken werd vertraagd. In 
recente Deense publikaties worden Atri-
nalconcentraties van 4 en 5 ml per liter 
aanbevolen. Men is daarbij uitgegaan 
van tussenstek en heeft gespoten toen 
de jonge scheutjes 0,5 tot 1,5 cm lang 
waren. Ook daar werd een bloeivertra-
ging van twee tot drie weken gecon-
stateerd. 
CCC en Alar tegen ongewenste 
lengtegroei 
Bij ongetopte en op harde scheuten ge-
topte planten willen nog wel eens door-
schieters ontstaan. Om deze ongewen-
ste lengtegroei tegen te gaan zijn onge-
topte planten in een jong stadium (4,7 en 
9 weken na het stekken) bespoten met 
Aeschynanthus hiidebrandii: rechts een met Atrinal bespoten plant, links een onbehandelde 
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Alar 85 (1,5 en 2,5 gram per liter) en CCC 
(1,5 en 2,5 ml per liter). Zoals bij meerde-
re Gesneriaceae bleek CCC op A. hiide-
brandii geen enkele remmende werking 
te hebben. Alar 85 daarentegen veroor-
zaakte een echte groeistilstand. Het ge-
was werd al spoedig zeer donker van 
kleur en de bladeren werden ronder. 
Aanvankelijk bleef het gewas mooi kort 
en gelijk, later ontstonden enkele door-
schieters. 
Wanneer zacht wordt getopt of Atrinal 
wordt gespoten, is remming van de leng-
tegroei niet nodig. In andere gevallen is 
een bespuiting met Alar 85, maar dan in 
en lagere concentratie dan 1,5 gram per 
liter, mogelijk. 
Teeltduur 
In de proeven, uitgevoerd in de zomerpe-
riode, bedroeg de teeltduur minimaal 
achttien weken. In het eerder genoemde 
Deense onderzoek, ook uitgevoerd in de 
zomer, spreekt men van minimaal twintig 
weken. 
Op het proefstation zijn geen ervaringen 
opgedaan met teelt in de winterperiode. 
Uit de praktijk in zowel Nederland ais 
Denemarken is bekend dat A. hiidebran-
dii ook in de periode november-februari 
bloeiend af te leveren is. Hoelang de 
teeltduur dan is, is niet bekend. 
Uitstekende houdbaarheid 
De houdbaarheid onder huiskamerom-
standigheden bleek uitstekend te zijn. 
Hadden de planten bij het inzetten van 
de proef gemiddeld dertig open bloe-
men, na twee maanden waren dat er 
bijna honderd. Een afzetsimulatie (een 
week donker bij 17 °C) remde het open-
komen van de bloemen enigszins, maar 
de planten herstelden zich later goed en 
na twee maanden hadden deze planten 
gemiddeld ruim honderd open bloemen. 
De proef moest toen worden afgesloten, 
maar er kan worden gesteld dat de plan-
ten ook na afzetsimulatie minimaal twee 
maanden bloeiden. 
Gezien de proefresultaten lijkt de teelt 
van A. evrardii niet aantrekkelijk. Voor 
de uitstekend houdbare A. hiidebrandii 
zijn zeker perspectieven aanwezig, 
vooral gezien de mogelijkheden tot 
groeiregulatie met behulp van Atrinal. 
Dit jaar worden in Aalsmeer proeven 
genomen met vier nieuwe cultivars, in 
Denemarken verkregen uit kruisingen 
tussen A. hiidebrandii en A. speciosus. 
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BIJLAGE 4 Gesneriaceae 
Cultivars van x Codonatanthus en Codonanthe 
Introductie van aantrekkelijke nieuwe 
hangplanten 
Ir. P. W. M. Lentjes 
Proefstation voorde Bloemisterij, Aalsmeer 
In het onderzoek naar nieuwe pot-
planten is speciale aandacht be-
steed aan de familie van Gesneria-
ceae. Er kwamen onder meer enke-
le nieuwe hangplanten naar voren. 
Geïnteresseerde telers kunnen 
plantmateriaal bestellen bij het 
proefstation in Aalsmeer. 
In het kader van het produktvernieu-
wingsonderzoek bij potplanten is een 
groot aantal Gesneriaceae getest. De 
meeste daarvan zijn afkomstig uit de 
Verenigde Staten, waar tal van verede-
laar-liefhebbers en (kleine) bedrijven be-
zig zijn met planten uit deze familie. In de 
VS bestaat een bloeiende Gesneriaceae-
vereniging. Via leden van deze vereni-
ging werd op aanvraag stek verkregen 
van onder meer een aantal Codonanthe-
en x Codonatanthus-cultivars. 
Codonanthe is niet nieuw in Nederland. 
Codonanthe crassifolia wordt op kleine 
schaal reeds geteeld, x Codonantanthus-
cultivars (ook wel x Codonantanthus ge-
noemd) zijn ontstaan uit kruisingen tus-
sen twee geslachten (vandaar de x voor 
de naam), namelijk Codonanthe en Ne-
matanthus. Nematanthus is de nieuwe 
naam voor de meeste Hypocyrta-soor-
ten. 
In jui 1984 werd x Codonatanthus 'Au-
rora' door het proefstation Aalsmeer op 
een VKC-keuring gepresenteerd. Enkele 
telers bleken geïnteresseerd en boekten 
plantmateriaal. Inmiddels wordt 'Auro-
ra' succesvol jaarrond als bloeiende 
hangplant geteeld. Het is een snelle 
groeier die goed vertakt. De plant heeft 
fijn, donkergroen, glanzend blad (onder-
zijde rood-groen) en kleine buisvormige 
rose-rode bloemetjes met een crème-wit-
te rand. 'Aurora' is goed houdbaar en 
bloeit ook in de huiskamer op een lichte 
plaats (geen volle zon) goed door. 
Nieuwe cultivars 
Van de getoetste cultivars zijn er, naast 
'Aurora ' , drie de moeite waard om te te-
len. 
x Codonantanthus 'Tropic Night' is een 
echte hanger met mooi glanzend, donker 
blad (bruin-groen) en witte bloemen, die 
een fraai contrast vormen met het blad. 
Het is een sterke groeier die jaarrond kan 
4&* . 
x Codonatanthus Aurora 
bloeien. 'Tropic Night' bloeit niet zo rijk 
als 'Aurora ' , maar heeft wel wat grotere 
en meer opvallende bloemen. Af en toe 
worden er oranje bessen gevormd. 
x Codonatanthus 'Vista'groeit min of 
meer opgaand. Het blad is glanzend, gro-
ter en wat lichter groen dan dat van 'Au-
rora' . De bladonderzijde is rood ge-
kleurd met een groene rand. De bloemen 
zijn groter dan die van 'Aurora' en heb-
ben dezelfde kleur. 'Vista' bloeit echter 
niet zo rijk. De plant vertakt goed uit 
zichzelf en groeit snel. 
Codonanthe 'Paula' is een zeer compacte 
hangplant. Het blad is donker (grijs-
groen), fijn, bijna rond, niet glanzend 
maar juist licht behaard en het voelt 
daardoor zacht aan. 'Paula' bloeit jaar-
rond met fijne «ritte bloemen. Het is geen 
rijke bloeier, maar er zijn steeds enkele 
open bloemen aanwezig. 
Als de bloemen van de hiergenoemde 
cultivars zijn uitgebloeid, verdrogen en 
verschrompelen deze. Ze vallen niet af en 
het zijn dus geen 'stofzuigerplantjes'. De 
cultivars moeten in een warme kas wor-
den geteeld (dag 20°C, nacht 18°C), die 
's zomers licht geschermd wordt. De 
teeltduur is afhankelijk van de gewenste 
plantgrootte maar bedraagt minimaal 
vijf tot zes maanden. 
Van de nieuwe hangplanten wordt één-
malig plantmateriaal uitgegeven. De kos-
ten per plant bedragen ƒ 10,-. Als mini-
mumafname geldt tien planten per culti-
var. Belangstellenden dienen zich binnen 
een week na publicatie te melden bij het 
proefstation Aalsmeer, (02977) 2 61 51. 
x Codonatanthus 'Tropic Night' 
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Codonanthe 'Paula' x Codonatanthus 'Vista' 
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BIJLAGE 5 
Opgaande Columnea-hybriden 
aanwinst sortiment 
Ir. Peter Lentjes 
Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer 
Ing. Els Mathijssen 
Proeftuin Lent 
Het Proefstation voorde Bloemis-
terij in Aalsmeer introduceerde in 
augustus 1984 vier nieuwe Co-
lumnea-hybriden. Zij hebben een 
min of meer opgaande groeiwijze. 
Het afgelopen jaar is het onder-
zoek in Aalsmeer en op de Proef-
tuin Lent voortgezet. De resulta-
ten en de praktijkervaringen met 
Columnea-hybride vielen positief 
uit. 
Het Proefstation voor de Tuinbouw in 
Wenen-Schönbrunn is eind zeventiger 
jaren begonnen met een veredelings- en 
selectieprogramma bij Columnea. Het 
doel was cultivars met een opgaande 
groeiwijze te verkrijgen. Er werden tien 
hybriden geselecteerd. De eerste is ge-
noemd naar het stadsdeel van Wenen 
waar het proefstation gevestigd is 
(Schönbrunn), de overige negen kregen 
namen van vulkanen. 
Begin 1983 verkreeg het Proefstation in 
Aalsmeer moerplanten van de nieuwe 
Columnea, in het kader van het produkt-
vernieuwingsonderzoek bij potplanten. 
Na een aantal proeven is in augustus 
1984 plantmateriaal uitgegeven van de 
vier tot dan toe beste cultivars. Telers die 
hierop reageerden kregen behalve 
moerplanten ook een voorlopige teeltbe-
schrijving. Het afgelopen jaar is het on-
derzoek in Aalsmeer en op Proeftuin 
Lent voortgezet om te proberen op reste-
rende vragen een antwoord te vinden en 
om te zien of er, behalve de vier uitgege-
ven cultivars, nog andere geschikt wa-
ren. 
Sortiment 
Inde proeven van het afgelopen jaar 
kwamen de vier cultivars, die vorig jaar 
zijn uitgegeven, gemiddeld genomen op-
nieuw als besten naar voren. Het betreft 
de volgende cultivars: 
• 'Fujijama ' is een forse plant met don-
kergroen blad met rode nerven aan de 
onderzijde en rode bloemen. Groeit het 
sterkst rechtop; 
• 'Krakatau' heeft lichtgroen blad en 
oranje bloemen met gele „bek". Legt 
makkelijk knoppen aan; 
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• 'Hekla' heeft lichtgroen, behaard blad 
en oranje-rode bloemen. Groeiwijze 
meer hangend dan bij de overige culti-
vars; 
• 'Schönbrunn' heeft mooi donker rood-
bruin blad met paarse onderzijde en ro-
de bloemen. Iets hangende scheuten. 
Van deze rechtopgroeiende cultivars 
staan er op eindafstand, 35 planten per 
m2. 
De overige zes Oostenrijkse hybriden 
('Aetna', 'Kilimandscharo', 'Popocate-
petel', 'Stromboli', Teide' en 'Vesuw') 
hadden stuk voor stuk minder goede 
eigenschappen, met name wat betreft 
groeisnelheid, bloeirijkheid en uniformi-
teit. Hiervan wordt dan ook door het 
proefstation geen materiaal uitgegeven. 
Ter vergelijking zijn ook de cultivars 
'Sanne' en 'Orion' beproefd, beide via 
Denemarken in ons land gekomen en 
reeds enkele jaren op kleine schaal ge-
teeld. 'Sanne' bleekeen langzame, stug-
ge groeier, die, ook na koudebehande-
ling, moeilijk bloemknoppen vormt. 
'Orion' heeft voor bloemknopaanleg 
geen lage temperatuur nodig. In pas 
gestoken stek is vaak al knop aanwezig. 
Toppen heeft dan geen zin; er ontstaan 
immers nauwelijks zijscheuten. Een 
goed opgebouwde, compact plant is 
moeilijk te teien. 
Vermeerdering door stek 
Vermeerdering vindt plaats in het najaar 
doormiddel van stekken. Deze worden 
direct in de pot gestoken, vier of vijf 
stekken per 10 of 11 cm-pot. Met name 
bij teelt als hangplant kan ook een grote-
re pot met meer stek worden gebruikt. 
Eventueel kan na het stek steken worden 
aangegoten met 2 g /1 Rovral om Botry-
tisaantasting te voorkomen. 
Topstek heeft de voorkeur boven tus-
senstek. Bij tussenstek kan alleen zacht 
stek worden gebruikt. Bij hard stek, uit 
het meer verhoute deel van de stengel, 
lopen de ogen ongelijk of helemaal niet 
uit. Beworteling vindt gewoon op de 
stengel plaats, niet op een knoop. Stek-
poeder is niet nodig. Na drie weken zijn 
de stekken goed beworteld. De stekken 
hoeven in principe niet met plastic te 
worden afgedekt. Uiteraard moet men 
dan wel goed schermen. Wil men de 
stekken toch afdekken, dan kan dat met 
Agryl-vliesdoek of door een tunnel met 
plastic folie. In geen geval plastic folie 
direet op de stekken leggen, in verband 
met het ontstaan van bladvlekken en het 
optreden van schimmelaantastingen. 
Opkweek 
De potgrond dient luchtig te zijn. Meng-
sels bestaande uit 75 %tuinturfen25 % 
perliteof 25 %turfmolm,50 % Zweeds 
veenmosveen en 25 % gecomposteerde 
boomschors (beide eb-vloedgronden) 
voldeden goed. De watergift dient onder-
langs plaats te vinden. Over de kop wa-
tergeven moet worden afgeraden in ver-
band met het ontstaan van bladvlekken, 
vooral bij koud gietwater, en een ver-
hoogde kans op Botrytis. Op het proef-
station verliep de teelt op eb-vloedsys-
teem naar wens. In Lent is geteeld op 
zandtabletten. In de gebruikte eb-vloed-
gronden bleken de planten grote ver-
schillen in vochtgehalte van de potkluit, 
goed te doorstaan. 
Wat betreft de bemesting kan worden 
gesteld dat in het winterhalfjaar een 
N : K-verhouding van 1 :2 gunstig is, dus 
bij voorbeeld 13-3-26. 'Krakatau' heeft 
gauw een lichte bladkleur. 
Deteelttemperatuurwas18 °C 's nachts 
en 20 °C overdag. Boven 25 °Cwerd 
gelucht. De planten kunnen vrij licht wor-
den geteeld. Boven ongeveer 400 W/m2 
(35.000 lux) moet worden geschermd. 
De Columnea-hybriden zijn niet bijzon-
der gevoelig voor ziekten en plagen. 
Witte vlieg kan goed bestreden worden 
met Thiodan (rooktabletten), Kilumal en 
Actellic. 
Toppen 
In hoeverre toppen perse noodzakelijk is 
om een goed opgebouwde plantte krij-
gen, werd in proeven niet geheel duide-
lijk. De resultaten waren nogal wisse-
lend: ook zonder toppen werden soms 
goed vertakte planten verkregen. Bij on-
getopte planten kan door remstofbehan-
deling het ontstaan van zijscheuten wor-
den bevorderd. In de praktijk wordt er 
vaak wel getopt omdat men de toppen 
als stek voor een volgende partij nodig 
heeft (stek-van-stek). Er moet op twee of 
drie bladparen worden getopt, vier tot vijf 
weken na het stekken (bij topstek). Per 
stek worden dan drie of vier nieuwe 
scheuten gevormd. Toppen geeft wel 
enige weken teeltduurverlenging. 
Remmen 
Als men de Oostenrijkste Columnea als 
rechtopgaande plant wil telen, is rem-
men nodig. Hiervoor moet Alar worden 
gebruikt. In proeven bleek Cycocel 
(CCC) de groei nauwelijks te remmen. 
Vakblad voor de Bloemisterij - 38 (1985) 
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Bovendien gaf het bladschade. Ook met 
het „chemisch topmiddel" Atrinal N zijn 
geen goede resultaten behaald. Alar 
daarentegen bleek prima bruikbaar. Het 
gaf een goede remming van de lengte-
groei, waardoor stevige, compacte plan-
ten ontstonden. Alar 64 in de concentra-
tie van 2,5 tot 3 gram per liter (in de 
wintermaanden vooral bij 'Hekla' een 
wat lagere concentratie) moet worden 
gespoten wanneer de zijscheuten na het 
toppen 2 tot 3 cm lang zijn. Ongetopte 
planten moeten vier tot vijf weken na het 
stekken worden geremd, dus op het mo-
ment dat er ook zou kunnen worden 
getopt. Als er te laat wordt geremd, gaan 
de scheuten al gauw meer horizontaal 
groeien, hetgeen ten kostegaatvan het 
plantmodel. 
In principe is een eenmalige remming 
vóór de koudebehandeling voldoende. 
Is de periode tussen remmen en koud-
zetten lang, bij voorbeeld acht weken of 
meer, dan kan afhankelijk van de groei 
eventueel nog een tweede keer licht wor-
den geremd (1,5 g / l Alar 64). Na de 
koudebehandeling, als de planten weer 
warm staan en weer meer water en 
kunstmest krijgen, beginnen de toppen 
van de scheuten weer hard te groeien. 
Hierdoor worden de bloemen, die wat 
lager op de stengel zijn gevormd, minder 
goed zichtbaar. Bovendien kan de plant 
te losvan opbouw worden. Deze her-
groei of doorwas kan worden tegenge-
gaan door 1,5 tot 2 g / l Alar 64 te spuiten 
zodra de hergroei begint. Hierdoor blij-
ven de scheuten 2 tot 4 cm korter en de 
planten compacter. De aanwezige 
bloemknoppen worden niet beschadigd. 
Wel wordt de bloei met één tot twee 
weken vertraagd. 
Bloeibeïnvloeding 
In principe is een koude-en droogtebe-
handeling nodig voor bloemknopaanleg. 
Deze kan niet door verduisteren worden 
bevorderd: een korte dag-behandeling, 
uitgevoerd in april-mei bij 18 tot 20 °C, 
had geen effect. Soms komen de plan-
ten, vooral als ze wat ouder zijn, wel bij 
eentemperatuurvan18tot20 °Cin 
bloei. Dit geldt vooral voor 'Krakatau'. 
Maar in het algemeen bleek in de proe-
ven dat een koudebehandeling van acht 
weken nodig was voor bloemknopaan-
leg. Koud wil zeggen 12 tot 13 °C. Tem-
peraturen beneden 10 tot 11 °C kunnen 
aanleiding geven tot bladval. 
Het is moeilijk om exact aan te geven 
wanneer met de koudebehandeling kan 
worden begonnen. In proeven bleek dat 
de bloemknoppen vooral worden ge-
vormd op dat deel van de stengel, waar 
zich bij het begin van de koudebehande-
ling al nagenoeg volgroeide bladparen 
bevinden. Men zou kunnen zeggen: op 
het half harde hout dat tijdens de koude-
periode verder uitrijpt. De bloemknop-
pen worden dus nagenoeg niet gevormd 
op het deel van de stengel dat tijdens de 
koudebehandeling groeit. Dit betekent 
dat de scheuten al een bepaalde lengte, 
ofwel: een bepaalde leeftijd, moeten 
hebben op het moment van koudzetten. 
Dit kan worden geïllustreerd met de vol-
gende proefresultaten, zowel in Aals-
meer als in Lent gevonden: van planten 
van dezelfde stekdatum werd de ene 
helft getopt, de andere helft bleef onge-
topt. Beide groepen werden op hetzelfde 
tijdstip koudgezet. Bij de getopte plan-
ten, die dus jongere scheuten hadden, 
werden duidelijk veel minder bloem-
knoppen aangelegd dan bij de ongetop-
te planten. Globaal kan worden gesteld 
dat niet eerder dan zes tot acht weken na 
het toppen met de koudebehandeling 
moet worden begonnen. 
De temperatuur moet in een week tijd in 
enkele stappen worden afgebouwd. Tij-
dens de koudebehandeling wordt zeer 
spaarzaam water gegeven, geen kunst-
mest. Vóór de koude- en droogtebehan-
deling moet de EC van de potgrond vol-
doende laag zijn, lager dan 1, om ver-
'Krakatau' eenmaal extra remmen na de koudebehandeling, geelt een compactere plant (rechts) 
branding van de wortels te voorkomen, 
eventueel uitspoelen. 
Ais de bloemknoppen goed zichtbaar 
zijn, ongeveer 0,5 cm, kan de tempera-
tuur in stappen worden opgevoerd tot 18 
tot20 °C. Er moet langzaam meer water 
worden gegeven en als de potkluit weer 
goed nat is, ook kunstmest. De blad-
kleur, die tijdens de koudeperiode vaak 
erg licht wordt, is dan binnen enkele 
weken weer op het oude peil. Na het 
beëindigen van de koudebehandeling 
duurt het nog ongeveer zes weken voor-
dat de planten klaar zijn voor afzet. De 
totale teeltduur gedraagt zes tot zeven 
maanden. 
Als hangplant 
Op praktijkbedrijven is met name 'Hekla' 
succesvol geteeld als hangplant, verge-
lijkbaar met Columnea hirta. Ook niet 
bloeiend bleek deze dan goed verkoop-
baar. Hetzelfde geldt voor'Schönbrunn', 
waarbij de opvallende bladkleur een be-
langrijke rol heeft gespeeld .Omdat de 
scheuten niet recht naar beneden han-
gen, maar meer horizontaal groeien, 
hebben 'Hekla' en 'Schönbrunn' (en ze-
ker'Krakatau') geteeld als hangplant, 
vrij veel ruimte nodig. Ze blijken daarom 
meer geschikt om als,, losse" hangplant, 
bij voorbeeld aan een druppelaar, ge-
teeld te worden dan bij voorbeeld in 
goten of op een piramide-stellage. 
Afzet en houdbaarheid 
Veilingrijp zijn de planten als de knoppen 
goed op kleur zijn en de eerste knoppen 
opspringen staan. Inhoezen maakt de 
plant beter bestand tegen transport en 
geeft een mooie presentatie. 
In proeven werd de afzetfase nagebootst 
door de planten één week lang in het 
donker bij 17 °C te bewaren. Bij 'Fujija-
ma' en 'Schönbrunn' resulteerde dit in 
enige knopvergeling. Een individuele 
bloem bloeit ongeveer drie weken. Om-
dat een plant knoppen van ongelijke 
leeftijd heeft, bloeit de plant als geheel 
onder huiskameromstandigheden vijf tot 
zes weken. 'Krakatau' en 'Fujijama' 
bloeien wat langer dan 'Hekla' en 
'Schönbrunn'. Zeker de laatste twee 
hebben als bladplant ooksierwaarde. 
Columnea vraagtinhuiseen lichte 
standplaats, geen felle zon. De potkluit 
kan vrij droog gehouden worden. 
Met het opstellen van deze teeltbeschrij-
ving Is het onderzoek met de nieuwe 
Columnea-hybriden beëindigd. Als op-
gaande plant, maar ook als hangplant, 
zoals In de praktijk bleek kunnen ze een 
aanwinst voor het potplantensortiment 
betekenen. Zij zuilen nu in de praktijk 
hun waarde verder moeten bewijzen. 
Geïnteresseerde telers kunnen voor stek contact 
opnemen met het proefstation in Aalsmeer, P. 
Lentjes.tel. (02977)2 61 51 . 
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BIJLAGE 6 
Aantrekkelijke bloeiende potplanten uit VS 
Goed houdbare 
het proberen waard 
ia-cultivars 
Ir. P. W. M. Lentjes 
Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer 
Het Gesneriaceae-onderzoek op 
het proefstation in Aalsmeer heeft 
een aantal nieuwe potplanten op-
geleverd. Als laatste nieuwigheden 
uit dit onderzoek worden hier twee 
Kohleria-cultivars geïntroduceerd. 
Het zijn mooie, goed houdbare 
bloeiende potplanten, met nog en-
kele problemen op het gebied van 
vermeerdering en bloeiregulatie. 
Het produktvernieuwingsonderzoek bij 
Gesneriaceae heeft geresulteerd in de in-
troductie van cultivars en soorten van 
Columnea, Aeschynanthus, Episcia, Co-
donanthe, Nematanthus en x Codona-
tanthus. Tot slot worden hier twee nieu-
we Kohleria-cultivars voorgesteld. 
Van Kohleria zijn ongeveer 65 soorten 
bekend. Deze groeien in het gebied van 
Mexico tot het noorden van Zuid-Ameri-
ka. Kohleria is op zichzelf geen echt nieu-
we potplant. Het gewas werd al meer 
dan honderd jaar geleden geteeld in 
Europa, gedeeltelijk onder de oude na-
men Isoloma en Tydaea. De geteelde 
planten waren vaak hybriden van Kohle-
ria amabilis, K. eriantha en K. bogoten-
sis. Gedurende de laatste tientallen jaren 
is Kohleria echter nagenoeg verdwenen 
van de Westeuropese kwekerijen. In Ne-
derland en Denemarken wordt het gewas 
hoogstens nog in zeer kleine aantallen ge-
teeld. 
In de Verenigde Staten bestaat meer be-
langstelling voor Kohleria. Niet dat het 
daar een groot produkt is, maar enkele 
veredelaars, liefhebbers en kleine bedrij-
ven zijn er mee bezig. Een aantal nieuwe-
re cultivars wordt op kleine schaal ge-
teeld. 
Van deze cultivars zijn er op het proef-
station in Aalsmeer twaalf getoetst op de 
mogelijkheden om ze als bloeiende pot-
plant te telen onder Nederlandse omstan-
digheden. Belangrijke selectiecriteria wa-
ren groeisnelheid, bloeirijkheid, kleur, 
grootte en stand van de bloemen en 
houdbaarheid onder huiskameromstan-
digheden. De twee cultivars, die over het 
algemeen als beste naar voren kwamen, 
worden nu geïntroduceerd. De ervarin-
gen die er mee zijn opgedaan in de teelt-
proeven, worden beschreven. Er kan 
echter geen kant-en-klaar teeltrecept 
worden gegeven. 
Nieuwe cultivars 
Kohleria 'Clyde' heeft gemarmerd, licht 
behaard grijs-groen blad. Langs de ner-
ven is de kleur wat donkerder. Het oud-
ste blad is vaak grof (11 X 9 cm). Meer 
naar boven toe in de plant wordt het snel 
kleiner van afmeting. De bladeren staan 
kruisgewijs. In elke bladoksel worden 
grote bloemtrossen aangelegd, tot wel 
twaalf knoppen, van ongelijke leeftijd. 
De bloemen staan op 10 cm lange, stevi-
ge stelen, duidelijk zichtbaar buiten het 
blad. Ze hangen niet naar beneden, men 
kijkt er tegen aan. De bloem bestaat uit 
een onopvallende, kleine groene kelk en 
een zeer opvallende, tot een buis ver-
groeide kroon, die aan het uiteinde open 
is. De vijf lobben van de kroon vormen 
een zoom rond deze opening. Bij ' Clytie' 
is zowel de lengte van de buis als de 
doorsnede van de zoom 2,5 cm. De buis 
is rood-paars gekleurd. De zoom en de 
binnenkant van de buis hebben een paar-
se en witte ondergrond met donkerpaar-
se stippen. Al met al een zeer opvallende 
verschijning. 'Clytie' groeit snel en ver-
toont een vrij sterke lengtegroei (interno-
dielengte tot 10 cm). De plant bloeit zeer 
rijk en is zeer goed houdbaar in de huis-
kamer. 
Kohleria 'Strawberry Fields' heeft groen, 
licht behaard blad, hier en daar donker-
grijs gevlekt en wat donkerder langs de 
nerven. Het oudste blad is vaak grof, tot 
15 X 12 cm. Verder naar boven wordt 
het blad al gauw erg klein, tussen een zee 
van bloemen. De bloemen staan op lange 
bloemstelen en zijn goed zichtbaar. Ze 
zijn wat groter dan die van ' Clytie'. Zo-
wel de lengte van de kroonbuis als de 
doorsnede van de zoom is 3 cm. De 
bloem is zeer opvallend gekleurd met een 
rode buis en een zoom met rode en witte 
ondergrond met donkerrode stippen. 
' Strawberry Fields' is veel compacter dan 
' Clytie' en vertoont niet die sterke leng-
tegroei. De plant bloeit rijk (in verhou-
ding tot de hoeveelheid blad en de plant-
grootte misschien wel te rijk) en is goed 
houdbaar in de huiskamer. 
Vermeerderen op verschillende 
manieren 
Kohleria kan op verschillende manieren 
worden vermeerderd, via rhizomen, 
bladstek en kopstek. Omdat de vermeer-
dering het grootste probleem blijkt te 
vormen, wordt er hier wat uitgebreider 
op ingegaan. Kohleria vormt, net als 
Achimenes en Smithiantha (ook Gesne-
riaceae), rhizomen. Dit zijn ondergrond-
se stengels, waaraan kleine blaadjes zit-
ten in de vorm van schubben. Met deze 
rhizomen kan de plant ongunstige groei-
perioden overbruggen. Bij Achimenes 
zijn de rhizomen vaak korte, compacte, 
kegelvormige 'knolletjes'. Bij Kohleria 
Kohleria 'Clytie'. Door bespuiting met Alar kan de lengtegroei worden geremd (rechts 
onbehandeld, links éénmaal geremd met 0,75 g/1 Alar 64) 
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Rhizomen van Kohleria Kohleria 'Clytie' heeft zeer opvallende rood-paarse bloemen 
zijn de rhizomen langer, tot wel 15 cm. 
Ook zijn ze vaak minder compact; de 
schubben zitten wat verder van elkaar. 
Een rhizoom kan in stukken van enkele 
centimeters worden gebroken. Uit elk 
stuk kan dan een plant groeien. Ook 
kunnen de rhizomen worden 'geschubd', 
dat wil zeggen dat de schubben voorzich-
tig van het rhizoom worden afgebroken 
en uitgelegd in zaaibakjes. Eigenlijk is dit 
een bijzondere vorm van bladstek ma-
ken, wat bij andere Gesneriaceae zoals 
Saintpaulia en Streptocarpus de normale 
vermeerderingsmethode is. In proeven is 
het schubben bij enkele andere cultivars 
succesvol verlopen. Bij 'Clytie' en 
' Strawberry Field' is er geen ervaring 
mee opgedaan. 
Vermeerdering via 'echt' bladstek is bij 
Kohleria ook mogelijk. Hierover volgt 
later meer, evenals over de vermeerde-
ring via topstek. 
Produktie van rhizomen 
Nederlandse telers van Achimenes pro-
duceren meestal hun eigen rhizomen 
door in april-mei bladstekken te steken in 
zaaibakjes (styroporbakjes): Aan de 
bladstekken groeien scheutjes en later 
rhizomen die, na afsterving van het ge-
was, in september-oktober worden 
geoogst. Aangenomen wordt dat de rhi-
zomen in de herfst in rust gaan en dat de-
ze rust moet worden doorbroken door 
bewaring van de rhizomen bij 20 tot 
25°C gedurende enkele maanden. Door 
welke omstandigheden deze rust wordt 
opgelegd en hoe deze wordt doorbroken, 
is niet bekend. Onderzoek hiernaar heeft 
op de Landbouwuniversiteit plaats. Wat 
betreft de produktie van rhizomen be-
staan er tussen Kohleria en Achimenes 
overeenkomsten, maar ook verschillen. 
Bij Kohleria kan ook bladstek worden 
genomen voor rhizoomproduktie. De 
vorming van scheuten en rhizomen is 
echter lang niet zo overvloedig als bij 
Achimenes. Doordat het blad veel groter 
is, kunnen er per bakje bovendien min-
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der bladeren worden gestoken. Bij ' Cly-
tie' komt er bij bladstek vaak nogal wat 
uitval voor. 
Rhizomen worden vanaf juli ook ge-
woon aan planten in poten gevormd. De-
ze rhizomen zitten meestal langs de rand 
van de potkluit en kunnen voorzichtig 
worden afgebroken. Diezelfde plant kan 
verder nog worden bewaard, want in te-
genstelling tot Achimenes sterft Kohleria 
in de herfst bovengronds niet geheel af. 
Er blijven altijd wel wat scheuten in le-
ven. Worden de rhizomen niet uit de pot 
gehaald, dan vormen ze vaak meteen 
weer jonge scheutjes die in de herfst langs 
de potrand boven de grond komen. Deze 
scheutjes ontwikkelen zich echter in de 
winterperiode nauwelijks en groeien pas 
vanaf januari uit. De oorspronkelijke 
plant maakt soms in de winterperiode 
nog wat rhizomen en de oude scheuten 
kunnen al in januari of februari bloeien. 
De kwaliteit van de plant, met name van 
het blad, is dan echter niet goed. Het 
overwinteren van oude planten voor 
vroege bloei is niet aan te bevelen. 
De rhizoomproduktie verschilt sterk van 
cultivar tot cultivar, zo is vastgesteld. 
' Strawberry Fields' vormt veel meer rhi-
zomen dan ' Clytie'. De geringe vermeer-
deringsfactor bij ' Clytie' volgens de be-
schreven methode vormt een probleem. 
Misschien biedt weefselkweek een oplos-
sing. 
In tegenstelling tot de rhizomen van 
Achimenes, lijken die van Kohleria geen 
rustperiode te kennen. Zij kunnen nadat 
ze zijn gevormd, direct weer uitlopen en 
een jonge plant vormen. Op het proef-
station is gebleken dat de rhizomen ove-
rigens wel enkele maanden kunnen wor-
den bewaard. Ze zijn meestal in oktober 
geoogst, eventueel in stukken gebroken 
en los in styroporbakjes bewaard bij 20 
tot 25°C, tot het uitleggen in januari. 
Uitleggen van rhizomen 
In de proeven werden de rhizomen in ja-
nuari uitgelegd in styroporbakjes bij een 
temperatuur van 20°C. Dit kan waar-
schijnlijk ook eerder, om vroeg bloeiende 
planten te kunnen leveren, maar daar-
mee is geen ervaring opgedaan. De bak-
jes worden gevuld met een luchtig grond-
mengsel (bij voorbeeld eb-vloedgrond, 
bestaande uit 75 % turfstrooisel en 25 % 
perlite) tot 1,5 cm onder de rand. Per 
bakje worden vijftig tot zestig rhizomen 
of delen daarvan uitgelegd. Niet meer, 
want dan groeien er dunne, gerekte 
scheutjes uit. 
Na het uitleggen kan men de rhizomen 
licht aangieten met een middel tegen Bo-
trytis en Rhizoctonia. Vervolgens wordt 
op de rhizomen 1 cm grond aangebracht. 
De bakjes moeten vooral niet te nat ge-
maakt worden om wegrotten van de rhi-
zomen tegen te gaan. Op de bakken 
wordt daarna plastic folie of, nog liever, 
vliesdoek aangebracht. Na enkele weken 
komen de eerste scheuten boven de 
grond, die later kunnen worden gestekt. 
Van elk rhizoom kunnen zo meerdere 
stekken (en dus planten) worden verkre-
gen. 
In principe kan men de rhizomen ook in 
potten uitleggen (een per pot) en direct 
opkweken tot eindprodukt. Nadeel is 
echter de ongelijke uitloop en groei. Bo-
vendien levert elk rhizoom zo maar een 
plant op. Ook kan men de jonge plantjes 
inclusief rhizoom opnemen uit het zaai-
bakje en oppotten. Dit wordt bij de teelt 
van Achimenes nogal eens gedaan. Na-
deel is ook hierbij dat elk rhizoom slechts 
een plant geeft. 
Vermeerdering door stekken 
Voor de teelt als potplant kan het best 
worden uitgegaan van kopstek. In de 
proeven werd zes tot acht weken na het 
uitleggen van de rhizomen kopstek geno-
men van de uitgegroeide scheuten. Men 
laat minstens een bladpaar staan, waar-
door weer nieuwe scheuten kunnen uitlo-
pen. Doordat de rhizomen altijd wat on-
gelijk uitlopen en groeien, moeten elke 
twee weken de grote kopstekken worden 
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gesneden. De stekken worden direct in 
de eindpot gestoken, zonder groeistor, 
een stek per 10-cm-pot. De stekken wor-
den afgedekt met een vliesdoek. Plastic 
tol ie direct op de stekken wordt afgera-
den in verband met het ontstaan van 
bladstekken en kans op rotting. Na drie 
weken zijn de stekken beworteld. 
Het stek dat van de rhizoombakken 
wordt 
gesneden, is in het vroege voorjaar nog 
vegetatief. Er zijn nog geen bloem-
knoppen zichtbaar. Vanaf april-mei zit er 
meestal al bloemknop in. De planten 
bloeien dan al snel, soms zes tot acht we-
ken na het stekken al. Aanvankelijk le-
vert dit nog wel goede, leverbare planten 
op. Later in de zomer geeft dit echter dui-
delijk problemen. De planten bloeien al 
voordat er een goede plant is 'opge-
bouwd' : ze zijn iel en hebben weinig en 
klein blad, de plant ' toont' te weinig. 
Het zou ideaal zijn als de vegetatieve en 
generatieve groei kan worden gestuurd. 
De moerplanten kunnen dan vegetatief 
worden gehouden, er kan een plant wor-
den opgebouwd en dan de knop erin, zo-
als bij Kalanchoë of potchrysant. Hiertoe 
lijken helaas (nog) geen mogelijkheden te 
bestaan. Er zijn geen aanwijzingen ge-
vonden dat de bloei door bij voorbeeld 
daglengte-, droogte- of koudebehande-
ling kan worden gestuurd. Dit lijkt te be-
tekenen dat volgens de hiervoor beschre-
-ven vermeerderingsmethoden de teeltme-
thoden beperkt blijven tot de periode ja-
nuari-juni. 
-Misschien biedt weefselkweek hier per-
spectief. Een aantal Gesneriaceae is via 
weefselkweek goed te vermeerderen. Bij 
Smithiantha, een gewas dat normaal ook 
via rhizomen wordt vermeerderd, zijn 
hiermee al goede ervaringen opgedaan. 
Een teler is onlangs begonnen met de ver-
meerdering van Kohleria via weefsel-
kweek. Hierdoor komt in principe gedu-
Kohleria Clytie' na zes weken in de huiskamer: 
wat gerekt, maar nog steeds rijk bloeiend 
rende het hele jaar uitgangsmateriaal in 
de vorm van jonge planten beschikbaar. 
Door lichtgebrek lijkt het niet zinvol in 
de periode oktober-december teelten op 
te zetten. 
Overige teeltgegevens 
In de proeven zijn de planten geteeld bij 
een stooktemperatuur van 20 'C overdag 
en 18°C 's nachts. Boven 25°C werd ge-
lucht. Volgens gegevens uit de Verenigde 
Staten zou Kohleria ook bij 16°C goed 
kunnen worden geteeld. De planten wor-
den vrij licht geteeld. Bij felle, directe zon 
kan verbranding optreden. Daarom 
moet boven 450 W/nv (circa 40.000 lux) 
worden geschermd. Als de planten in een 
te donkere kas worden geteeld, wordt 
het blad groter en dunner, de plant slap-
per en de bloeirijkheid geringer. 
Zoals bij vele Gesneriaceae, is het ook bij 
Kohleria per se noodzakelijk om onder-
door water te geven. Gietwater óp het 
licht behaarde blad geeft zeer snel aanlei-
ding tot bladvlekken. Eenmaal per week 
wordt bemest met een oplossing van 1 
g/l, met een N:K-verhouding van 1:1 of 
1:2. 
De planten worden in principe niet ge-
topt. Vaak is namelijk al bloemknop 
aanwezig in de bladoksels, waardoor 
daar geen zijscheuten meer kunnen uitlo-
pen. Scheuten van onderuit groeien vaak 
ongelijk uit. 
Zo'n acht weken na het stekken zijn de 
planten van 'Clytie' en 'Strawberry 
Fields' leverbaar. Op eindafstand staan 
er 35 tot 40 planten per netto-m2. ' Straw-
berry Fields' groeit erg compact en wordt 
niet langer dan 15 tot 20 cm. 'Clytie' kan 
een sterke lengtegroei vertonen. Deze 
lengtegroei kan worden geremd met Alar 
64. Dit moet in een lage concentratie 
worden gespoten, omdat anders de kop 
van de plant te veel in elkaar wordt ge-
drukt. Er zijn goede resultaten behaald 
met 0,5 of 0,75 g Alar 64 per liter. De 
remstofbehandeling vertraagt de bloei 
niet. Nadeel is wel dat de bladeren enigs-
zins gaan 'afhangen'. Enkele weken na 
de eerste bespuiting gaat de lengtegroei 
weer door. Eventueel kan dan een twee-
de keer worden gespoten. In veel geval-
len zijn de planten dan al afgezet. 
Houdbaarheid 
Van de cultivars is de houdbaarheid on-
der huiskameromstandigheden getest. 
De temperatuur overdag was 20°C, 
's nachts 15°C, de relatieve luchtvochtig-
heid (RV) 60%, de lichtintensiteit 1.700 
lux. Een deel van de planten werd direct 
uit de kas in de huiskamer geplaatst, een 
ander deel onderging eerst een afzetsimu-
latie; een week lang in het donker bij 
17°C. 
De proef begon in week 20. Van 'Clytie' 
zijn planten van stekweek 11 en 13 ge-
toetst, van 'Strawberry Fields' alleen van 
stekweek 11. Bij het inzetten van de proef 
hadden de planten van ' Clytie' gemid-
deld zes (stekweek 11 ) en twee (stekweek 
13) open bloemen. Bij het beëindigen van 
de proef in week 32 (12 weken later) wa-
ren dat er respectievelijk 30 en 28. Dus de 
planten hadden nog wel langer meege-
kund. 
Over de hele periode waren gemiddeld 
steeds 24 (stekweek 11) en negentien 
(stekweek 13) open bloemen per plant 
aanwezig. 'Strawberry Fields' had bij de 
start van de proef zes open bloemen, bij 
het beëindigen veertien en gemiddeld 
over de hele periode zeventien. 'Straw-
berry Fields' bloeit wat korter dan 'Cly-
tie' , maar is toch zeker twaalf weken 
houdbaar. 
Door de afzetsimulatie rekten de planten 
iets. De bloei van de afzetplanten bleef 
iets achter bij die van de controleplanten. 
Er waren geen problemen met knop val, 
bladval of bladvergeling. 
Elke bloem afzonderlijk bloeit bij ' Clytie' 
vier tot vijf weken, bij 'Strawberry 
Fields' drie tot vier weken. Ook onder 
huiskameromstandigheden bleef ' Clytie' 
doorgroeien en knoppen aanleggen. Wa-
ren de planten bij het begin van de proef 
18 cm (stekweek 11) en 15 cm (stekweek 
13), bij het einde waren ze respectievelijk 
45 en 43 cm lang en soms wat topzwaar. 
Op de onderste helft van de plant waren 
toen geen knoppen meer aanwezig. Een 
enkele knop verdroogde, maar dat was 
niet opvallend. Het blad bleef de hele pe-
riode van goede kwaliteit. 
' Strawberry Fields' bleef in de huiskamer 
veel compacter. De lengte van de plant 
nam toe van 12 cm bij het begin tot 17 cm 
aan het einde van de proef. ' Strawberry 
Fields' stopte eerder met het vormen van 
nieuwe knoppen en enkele planten vorm-
den zelfstandig aan de top van de plant 
een rhizoom (er zijn ook Kohleria die in 
de bladoksels rhizomen maken). Het 
blad bleef van goede kwaliteit. 
Misschien heeft ' Clytie' zelfs als snij-
bloem (bloemsierkunst) mogelijkheden. 
Afgesneden scheuten bleken op de vaas 
wel twee weken houdbaar. Conclude-
rend kan worden gesteld dat ' Strawberry 
Fields' en zeker ' Clytie' zeer goed houd-
bare bloeiende potplanten zijn. 
Van de cultivars 'Clytie' en 'Strawberry 
Fields' wordt nu eenmalig plantmateriaal 
beschikbaar gesteld. Van elke cultivar 
worden teruggesneden planten en losse 
rhizomen geleverd. Voor de aantallen die 
hier als minimale afname worden ge-
noemd, geldt nog enig voorbehoud. De 
kosten per plant zijn gesteld op ƒ 5,-; per 
rhizoom op ƒ 2,50. Als minimumafname 
geldt in principe voor 'Clytie' 25 planten 
én 25 rhizomen (totale kosten ƒ 187,50) 
en voor 'Strawberry Fields' tien planten 
én tien rhizomen (totale kosten ƒ 75,00). 
Belangstellenden moeten zich voor 26 
september aanmelden bij het proef-
station, telefoon (02977) 2 61 51. 
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BIJLAGE 7 
Nematanthus-cultivars uit VS en Ierland 
Perspectief biedende nieuwe, 
bloeiende potplanten 
Ir. P. W. M. Lentjes 
Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer 
Het produktvernieuwingsonder-
zoek bij potplanten op het proef-
station in Aalsmeer is voor een be-
langrijk deel gericht op gewassen 
behorend tot de familie van Gesne-
riaceae. Van het geslacht Nema-
tanthus zijn vijftien cultivars ge-
test, waarvan er vier perspectief 
bieden. Deze worden hier voorge-
steld, met daarbij de ervaringen uit 
deteeltproeven. 
Nematanthus komt uit Brazilië, waar de 
verschillende soorten vaak epiphytisch 
groeien, dat wil zeggen in of op bomen 
en struiken. Dit geeft al meteen enkele 
aanwijzingen voor de gewenste groeiom-
standigheden. Nematanthus verdraagt 
geen directe zon, maar heeft wel vrij veel 
licht nodig. De planten hebben een klein 
wortelstelsel en vragen een luchtig me-
dium. De wortels zijn gevoelig voor te 
veel water. 
De naam Nematanthus is afgeleid van 
Griekse woorden en betekent letterlijk 
'draadbloem'. Dit omdat bij de wilde 
soorten de bloemen vaak aan erg lange 
bloemstelen hangen. Bij de nieuwe culti-
vars is de bloemsteel 2 cm kort en hangen 
de bloemen niet. De bloemen van Nema-
tanthus zijn ongeveer 2 cm lang en heb-
ben meestal een duidelijke, vijfdelige 
kelk en een vijfdelige, tot een buis ver-
groeide kroon die aan het uiteinde ge-
opend is en een soort mond vormt. De 
Westduitsers noemen de plant daarom 
onder meer kusmondje. De buisvormige 
kroon is meestal aan de onderzijde zak-
vormig (buikvormig) uitgestulpt, waar-
door de bloem een bijzondere vorm 
heeft. De Engelsen noemen deze plant 
daarom goudvisplant of guppyplant en 
de Westduitsers ook wel buikbloem. 
Officieel stonden veel Nematanthus-
soorten tot halverwege de jaren zeventig 
te boek als Hypocyrta. Door gewijzigde 
inzichten werden toen de meeste Hypo-
cyrta-soorten omgedoopt tot Nematan-
thus. Slechts enkele soorten bleven Hy-
pocyrta heten, waaronder H. glabra. De-
ze soort zou in Nederland op kleine 
schaal worden geteeld. Het is echter de 
vraag of de hier geteelde soort inderdaad 
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Nematanthus 'Tropicana' heeft een bijzondere bloemvorm 
H. glabra is. Volgens Deense gegevens 
lijkt H. glabra sterk op H. radicans en 
wordt deze laatste juist veel geteeld. De 
naam van H. radicans is veranderd in 
Nematanthus gregarius. Deze soort is op 
het proefstation in de proeven steeds ter 
vergelijking meegenomen. De nieuwe 
cultivars zijn ook vergeleken met Nema-
tanthus 'Tropicana', een cultivar die in 
Denemarken en mogelijk op kleine 
schaal ook in Nederland al enkele jaren 
wordt geteeld. Omdat 'Tropicana' in 
Nederland nog vrijwel onbekend is, 
wordt deze cultivar hier ook beschreven 
en 'geïntroduceerd'. 
Herkomst nieuwe cultivars 
De vijftien getoetste cultivars van Nema-
tanthus zijn afkomstig uit de Verenigde 
Staten en uit Ierland. 
In de Verenigde Staten heeft W. Saylor 
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uit Brewster, Massachusetts veel verede-
lingswerk gedaan bij Nematanthus en 
een aantal cultivars verkregen, waaron-
der 'Tropicana' en 'Rio' . Hij heeft ook 
de eerder door proefstation Aalsmeer ge-
introduceerde X Codonatanthus 'Auro-
ra' ontwikkeld. 
Op een onderzoekcentrum in Dublin, 
Ierland heeft J. Seager enkele jaren gele-
den een sortimentstoets uitgevoerd met 
twintig cultivars, afkomstig van een 
proefstation in Zwitserland. De beste 
acht cultivars hiervan zijn via Dublin 
eind 1984 in Aalsmeer gekomen. Twee 
daarvan, 'Herens' en 'Gietvoz', volde-
den goed in de proeven en worden hier 
geïntroduceerd. 
Nieuwe cultivars 
Uit de Sortiments- en teeltproeven, die 
een paar maal door het jaar heen zijn her-
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Nematanthus 'Herens' 
haald, kwamen de volgende cultivars als 
beste naar voren. 
'Tropicana' is ontstaan uit een kruising 
tussen N. perianthomegus en N. grega-
rius. De plant groeit rechtop, de oudere 
scheuten gaan wat uithangen. Volgroeid 
blad is 5 X 2,5 cm, glanzend donker-
groen met rood-bruine rand aan de on-
derzijde. De bloemkelk is opvallend 
r-ood-bruin gekleurd. De vergroeide 
kroon is geel met rood-bruine strepen en 
vlekken, aan de onderzijde zakvormig 
uitgestulpt. Per bladoksel kunnen drie 
bloemknoppen worùt-n aangelegd. Naast 
die bloemknoppen kan in dezelfde oksel 
nog een scheut gevormd worden. 'Tropi-
cana' maakt het hele jaar door knoppen. 
De gekleurde kelken hebben duidelijk 
sierwaarde, evenals het blad. In Dene-
marken is de hoofdaanvoerperiode 
september-maart. 
'Rio' is ontstaan uit een kruising tussen 
N. gregarius en Hypocyrta selloana. De 
plant groeit stevig rechtop. Volgroeid 
blad is iets groter (6X3 cm) en minder 
glanzend dan dat van 'Tropicana', egaal 
lichtgroen gekleurd. De vrij kleine bloem 
bestaat uit een lichtgroene kelk en een 
tussen het blad zeer opvallende oranje-
rood kroon, met een kleine uitstulping 
aan de onderzijde. Per bladoksel kunnen 
drie bloemknoppen worden aangelgd, 
met soms daarnaast nog een zijscheut. 
' Rio' maakt het hele jaar door knop. 
'Herens' heeft onbekende kruisings-
ouders. De plant groeit stevig rechtop. 
Het blad is wat fijner (4,5 X 2 cm) dan 
dat van 'Tropicana', vrij spits toelopend, 
glanzend, donkergroen met rode rand en 
rode gloed aan de onderzijde. De bloem 
bestaat uit een rood-groene kelk en een 
zeer opvallende oranje-rode kroon, met 
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duidelijke 'buik'. Per bladoksel wordt 
meestal slechts een bloem aangelegd, met 
soms daarnaast nog een scheut. Toch 
kan ' Herens' het hele jaar door erg rijk 
bloeien. De plant doet in een aantal op-
zichten aan 'Topicana' denken. Deense 
telers die goede ervaringen met ' Topica-
na' hebben, vinden ' Herens' dan ook ze-
ker de moeite waard. 
'Gietvoz' heeft ook onbekende kruisings-
ouders..Het is de meeste compacte van 
de hier gepresenteerde cultivars. Een ster-
ke plant, weinig gevoelig voor ongun-
stige groeiomstandigheden zoals te veel 
water of felle zon. De plant groeit recht-
op, de oudere scheuten gaan wat uithan-
gen. Het blad is kleiner (3,5 X 2 cm) en 
minder spits toelopend dan dat van de 
andere cultivars. Het is dik, wasachtig en 
glanzend. De bovenzijde is egaal donker-
groen gekleurd, de onderzijde rood met 
een groene rand. Doordat de blaadjes 
nogal omhoog staan, is deze fraaie blad-
tekening goed zichtbaar. De bloem heeft 
een onopvallende lichtgroene kelk en een 
oranje-gele kroon met een duidelijke uit-
stulping. Per bladoksel wordt meestal 
slechts een bloem gevormd. 'Gietvoz' is 
niet zo'n rijke bloeier, maar door het 
mooie blad toch zeer aantrekkelijk. De 
cultivar vertakt gemakkelijk en heeft een 
goede plantopbouw. 
Gezien de groeiwijze, komen voor even-
tuele teelt in hangpotten de cultivars 
'Tropicana' en 'Gietvoz' in aanmerking. 
Vermeerdering via stek 
Nematanthus is gemakkelijk via stek te 
vermeerderen. De stekken (in principe 
topstek, maar tussenstek kan ook) wor-
den direct in de pot gestoken. Het aantal 
stekken per pot kan variëren van vier of 
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Nematanthus 'Gietvoz' ook als bladplant 
vijf per 10 cm-pot tot zeven of acht per 
12 cm-pot. De stekken worden verkregen 
van jonge planten die moeten worden ge-
topt (stek-van-stek) of van moerplanten. 
Stekpoeder is niet nodig. De stekken be-
wortelen op de stengel, niet op een 
knoop. Na ongeveer drie weken zijn ze 
goed beworteld. Stekken onder een vlies-
doek gaat prima. Ook een tunnel met 
plastic folie is geschikt. In geen geval 
plastic folie direct op de stekken leggen. 
Er ontstaan dan snel bladvlekken. 
Potgrond en water- en mestgift 
Als potgrond is een luchtig mengsel ver-
eist. Op het proefstation zijn goede erva-
ringen opgedaan met eb-vloedgrond, be-
staande uit 75 % turfstrooisel en 25 % 
perlite. 
De watergift dient onderlangs plaats te 
hebben. Zoals bij vele Gesneriaceae, ver-
toont ook het blad bij Nematanthus 
(hoewel het niet behaard is) gauw blad-
vlekken bij het over de kop gieten, voor-
al bij gebruik van koud gietwater. 
De teelt op het eb-vloedsysteem verliep 
op het proefstation over het algemeen 
goed. Gesteld kan worden dat Nematan-
thus vrij droog moet worden geteeld. 
Tussen de watergiften door mag de 
grond opdrogen. Nematanthus is gevoe-
lig voor te veel water. Problemen met de 
wortels kunnen vooral in de winterperio-
de ontstaan. Van de geïntroduceerde cul-
tivars is 'Rio' het meest gevoelig voor 
waterovermaat. Enkele zeer gevoelige 
cultivars zijn om deze reden uit de boot 
gevallen. 
Nematanthus werd in de proeven bij elke 
watergift bemest met een voedingsoplos-
sing van 0,75 gram per liter (EC 0,9), met 
een N:K-verhouding van 1:1 in de zomer 
en 1:2 in de winter. 
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Nematanthus 
Zonder knoppen toppen 
Enkele weken nadat de stekken zijn be-
worteld kan er op drie of vier bladaren 
worden getopt. De toppen zijn dan weer 
als stek te gebruiken. Na het toppen wor-
den er gemiddeld vier of vijf zijscheuten 
per stek gevormd, indien er nog geen 
knoppen zijn gevormd. Het feit dat de 
Nematanthus-cultivars het hele jaar door 
bloemknoppen aanleggen, vormt hier 
echter een probleem. Het betekent name-
lijk dat het stek vaak al knop bevat. 
Door toppen ontstaat dan een ongelijk 
gewas. Er worden wel enkele zijscheuten 
gevormd, vaak van onderuit en ook wel 
uit dezelfde bladoksels waar reeds 
bloemknoppen aanwezig zijn (vooral bij 
'Rio' gebeurt dit). Maar al met al lijkt 
toppen niet aan te bevelen als er knop 
aanwezig is. Bij 'Gietvoz' worden niet zo 
gemakkelijk knoppen aangelegd en 
speelt dit probleem dus minder. Er is he-
laas geen methode aan te geven om de 
bloei te sturen. Misschien lukt het de 
(moer)planten vegetatief te houden door 
ze donker, warm en regelmatig vochtig 
te telen. 
Temperatuur in hand houden 
Bij de proeven bedroeg de stooktempera-
tuur meestal 18°C 's nachts en 20°C 
overdag. Boven 25°C werd gelucht. Vol-
gens gegevens uit de Verenigde Staten 
zijn de Amerikaanse cultivars gevoelig 
voor temperaturen boven 28-30°C. De 
problemen bij die temperatuur zouden 
wel eens kunnen worden veroorzaakt 
door een te lage relatieve luchtvochtig-
heid. 
Nematanthus kan ook kouder worden 
geteeld. Een aantal cultivars is dit voor-
jaar geteeld bij een temperatuur van 
15°C 's nachts en 17° C overdag. De 
planten bleven compacter. Er werd geen 
effect op de bloei waargenomen. In De-
nemarken wordt beweerd dat een tempe-
ratuur van 15 °C in de winterperiode de 
bloei bij 'Tropicana' en N. gregarius in 
het voorjaar bevordert. Overigens wordt 
N. gregarius in Denemarken 's zomers 
buiten geteeld. Of dit met 'Tropicana' en 
de nieuwe cultivars ook mogelijk is, is 
niet onderzocht. Zij hebben toch wel heel 
duidelijk andere eigenschappen dan N. 
gregarius, die in de proeven niet of nau-
welijks in bloei kwam en langzamer 
groeide. De ervaringen met de nieuwe 
cultivars zijn, zoals reeds eerder is ge-
steld, dat de planten bij 18-20°C het hele 
jaar door kunnen bloeien. 
Overige teeltgegevens 
De planten moeten vrij licht worden ge-
teeld. Boven ongeveer 450 W/m2 (ca. 
40.000 lux) moet worden geschermd. 
Ziekten en plagen vormen tot nog toe 
geen probleem bij de Nematanthus-culti-
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Nematanthus 'Gietvoz' 
vars. Op eindafstand kunnen er dertig 
tot veertig planten per m2 staan. De teelt-
duur is vooral afhankelijk van het al dan 
niet toppen. Wanneer wordt getopt, va-
rieert de teeltduur van zestien weken in 
de zomer tot twintig weken in de winter-
periode. Zonder toppen kunnen 'Rio' , 
'Herens' en 'Tropicana' 's zomers in 10 
weken geteeld worden. 
Groeiregulatoren voor compactere 
planten 
Als er niet wordt getopt, worden de plan-
ten nog wel eens wat lang en slap. Een 
grotere pot (11-12 cm) met zeven of acht 
stekken lijkt dan aan te bevelen. Ook 
kan gebruik worden gemaakt van een 
groeiregulator om wat kortere stengels 
en compactere planten te verkrijgen. Cy-
cocel (CCC) bleek in proeven nauwelijks 
effect te hebben. Alar 64, gespoten in een 
concentratie van 1 g/l remde de lengte-
groei goed en gaf geen bloei vertraging. 
De bespuiting met Alar kan na drie of 
vier weken worden herhaald. 
Er zijn ook enkele oriënterende proeven 
gedaan met het chemische topmiddel 
Atrinal, in vergelijking met handtoppen. 
Het middel werd gespoten op ongetopte 
planten, op het moment waarop de plan-
ten eigenlijk hadden moeten worden ge-
topt. Atrinal in een concentratie van 5 
ml/I zette in alle gevallen de groei van de 
hoofdscheut stil. Bij 'Rio ' , 'Herens' en 
'Tropicana' was al bloemknop aanwezig 
en bevorderde Atrinal het ontstaan van 
zijscheuten niet. Bij 'Gietvoz', waar het 
met de hand toppen nagenoeg het hele 
jaar door goede resultaten geeft, gaf 
Atrinal fraai vertakte planten. 
Goede houdbaarheid 
In een proef is de houdbaarheid van de 
Nematanthus-cultivars onder huis-
kameromstandigheden getest na een af-
zetsimulatie. De afzetfase werd nage-
bootst door de planten een week in het 
donker bij 17 °C te bewaren. De planten 
ondervonden geen nadelen van deze af-
zetsimulatie. 
Opvallend was dat 'Tropicana' tijdens 
de proef als enige wat knopval vertoon-
de. De individuele bloemen bloeien on-
geveer veertien dagen, dat wil zeggen dat 
de kroon veertien dagen open is. De 
bloemen hebben echter al eerder sier-
waarde, want de knoppen zijn opvallend 
gekleurd en bij 'Tropicana' en 'Herens' 
hebben ook de kelken al sierwaarde. 
Omdat op een plant steeds knoppen van 
ongelijke leeftijd aanwezig zijn, die ook 
bij lage lichtintensiteit (zij het langzaam) 
openkomen, draagt een plant gedurende 
twee maanden, en vaak langer, bloemen. 
Uitgebloeide bloemen verdrogen en blij-
ven tijdelijk nog aan de plant hangen. 
Het zijn dus geen 'stofzuigerplantjes'. 
Zoals eerder opgemerkt is Nematanthus 
ook als bladplant aantrekkelijk. 
Van de nieuwe cultivars 'Rio', 'Gietvoz' 
en 'Herens' en van de al wat bekendere 
'Tropicana' wordt nu eenmalig plantma-
teriaal beschikbaar gesteld voor Neder-
landse telers. De kosten per plant bedra-
gen ƒ 7,50. Als minimum-afname geldt 
25 planten per cultivar. Belangstellenden 
dienen zich binnen een week na publika-
tie aan te melden bij het proefstation, te-
lefoon (02977) 2 61 51. Men krijgt spoe-
dig daarna een uitnodiging om de plan-
ten te komen afhalen. 
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